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Madrid, Febrero 17. 
BÜMOEIES DE CRISIS 
Kan celebrado b u anunciada confe-
rencia los señores Canalejas y Monte-
ro Ríos, estableciendo éste determina-
das condiciones á fin de que logre 
consolidarse la conciliación entre las 
distintas ramas del partido liberal. 
El Jefe del Gobierno significó al 
señor Montero Rios que es ardiente 
partidario de la conciliación, pero 
que de ningún modo habrá de permi-
tir que ni aun siquiera pueda ser ob-
jeto de discusión la supremacía, den-
tro del partido, de los elementos que 
constituyen el Gobierno. 
Esta actitud del señor Canalejas 
tradúcese como precursora de fatales 
resultados para la unión que se ges-
tiona. 
Sábese, por de pronto, que las con-
ferencias iniciadas entre los ¡señores 
Canalejas y Montero Rios habrán de 
continuar en estos días, pero el em-
brollo político se acentúa y ya se ha-
bla persistentemente de crisis, supo-
niendo que ésta ha de plantearse de 
un momento á otro. 
En el Consejo de Ministros, presidi-
do por el Rey, se tratará ampliamen-
te de esta cuestión. 
LOS CMIBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 28.89. 
Cuba c s i . a r a bien representada «n 
la Conferencia Internacional Pan 
Americana que habrá de celebrarse es-
to verano en Buenos Aires. 
Zayas, que, desde que marcha de 
ccwnpleto acuerdo con el Presidente 
,de la República, va aumentando no-
tablemente en prestigio y en fuerza y, 
por consiguiente, preparándose bien 
para los futuros éxi tos . . . 
Montero y Lanuza, que, á pesar de 
algunas veleidades del segundo, son 
elementos verdaderamente conserva-
dores del partido que, llamándose 
conservador, en pocas ocasiones, has-
ta ahora, ha demostrarlo serlo... 
Y Quesada y García Vélez y Pérez 
y Carbonell, representando respecti-
vamente á la diplomacia y á la ju-
ventud liberal. . . 
Todos honrarán, en la Argentina, á 
esta joven república. 
Cuba estará bien representada. 
Quizá demasiado bien, porque po-
cas serán las grandes naciones que 
manden á Buenos Aires tan grande y 
selecto personal. 
Pero eso no importa: si Cuba es pe-
queña en territorio y en poblacu es 
grande en riqueza y en algo que vale 
más que el oro: en cultura intelec-
tual. 
Aplaudamos al señor Sanguily; ha-
gámosle justicia reconociendo su 
acierto en la primera iniciativa que ha 
tenido como elemento de gobierno. 
Así, gracias al nuevo Secretario dé 
Estado y al Presidente de la Repúbli-
ca que aceptó su propuesta, en la Con-
ferencia Internacional de Buenos Ai-
res, demostrará Cuba, con su brillan-
te representación, que su elemento in-
telectual, creado en tiempos de Espa-
ña y cultivado con esmero después, 
nada tiene que envidiar al de las de-
más naciones civilizadas y cultas. 
Cartas de Europa 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Enero 31. 
• i 
La bandera que en Abril de 1869 re-
gató á Cario* Manuel de Céspedes la 
insigne patriota Emilia Casanova de 
Villaverde. fué devuelta ayer al Presi-
dente de la República de Cuba, por 
conducto del Encargado de Negocios 
en Mádtid. Hicieron la entrega los se-
ñores don José Francés, don Francisco 
de Iraeheta, don Miguel de Zárraga, 
don Alfonso de Arantave y don Ma-
nuel Novo Colson, á quienes llama hoy 
TA Iniparcial "grupo de románticos 
españoles." El acto fué en extremo .in-
teresante y una prueba más de los sen-
timientos de concordia que predominan 
hoy entre españoles y cubanos. 
"La bandera"—añade el mismo pe-
riódico—"cayó en poder de los solda-
dos españoles, que la supieron conquis-
tar en noble l id ; pero no sabemos como 
esra reliquia, que hoy debiera estar en 
el Musco español, fué á perderse, entre 
otros no tan venerables trapos, á una 
prendería de Madrid." 
Este último dato es el único cierto, 
á mi juicio. Que la bandera cayó en 
poder de las tropas españolas, no pasa 
de ser una suposición muy poco vero-
símil. Ningún jefe de columna, ni si-
quiera ningún soldado español, hubie-
ra dejado de publicar la captura de 
prenda tan notable que le habría valido 
merecida recompensa. Basta decir que 
lleva inscrito el nombre, famoso en la 
guerra de las diez años, de "Rifleros de 
la Libertad." y además esta nota: 
"Presentada por Emilia C. de Villa-
verde, New York, Abril 27, 1869." 
En el ejército español entonces no 
cabe tampoco suponer la existencia de 
un jefe que ignorara la organización 
de los clubs separatistas en los Estados 
Unidos, y el gran interés, por consi-
guiente, de una bandera, traída del 
Norte por expedicionarios cubanos. La 
captura de esa bandera, después de la 
muerte de Céspedes, siempre hubiera 
tenido notable resonancia. Antes de la 
muerte del primer Presidente de Cuba, 
hubiera sido un acontecimiento extra-
ordinario. 
De otro modo se puede explicar la 
extraña suerte de esa prenda. Nadie 
ignora que durante la épica lucha de 
1868 á 1878, vivieron en Madrid, deste-
rrados por el gobierno español en Cu-
ba, ó como emigrados volúntanos, mu-
chos cubanas que compartían las ideas 
revolucionarias, y hasta conspiraban y 
arbitraban recursos para la Revolu-
ción. Terminada la guerra, no pocos se 
quedaron aquí, sin contar con otros que 
vinieron después. 3 ^ porque tuvieran 
familiares españoles, ó ya pci*qíie con-
tando con recursos propios, les fuera 
más agradable—como ha sucedido á 
muchos siempre—residir en tierra es-
pañola que en otras de idioma extran-
jero. 
Alguno de estos cubanos—quizás 
provinente de la misma manigua— 
traería la famosa bandera y luego, en 
el curso de los años y los azares de la 
vida, pasando por muerte ó por mise-
ria á otras manos (como sucede, á ve-
ces, con los cuadros de familia y otros 
objetos de cariñoso recuerdo particu-
lar) iría á la casa de empeños, prende-
ría, ó rastro, donde ha sido hallada. 
Tan sólo así también se explica el 
hecho, que acusa á El Im.parcial y á 
otros periódicos justificada extrañeza. 
de «no estar esa reliquia en el Museo 
Nacional de España. Fortuna ha sido 
y grande, porque del Museo no habría 
salido jamás, y no se hubiera realizado 
por tanto, el acto hermoso y espontáneo 
de los donantes y la vuelta á manos 
del Presidente actual de la República 
de Cuba de una bandera que simboliza 
los cruentos sacrificios y heroicidades 
de la primera revolución, y que hicie-
ron con sus manos y regaron con sus 
lágrimas en los terribles días del des-
tierro, nobles y generosas mujeres cu-
banas. 
El nombre de Emilia Casanova de 
Villaverde—espasa del autor de Cecilia 
Valdés, ilustre maestro en el habla eas-
telkná y patriota de limpia y notable 
historia—íigura entre los revoluciona-
rios cubanos, desdé los años trágicos 
que precedieron y sucedieron á las 
conspiraciones é invasiones de Narciso 
López. Ella fué una de las figuras 
principales de la Jwyta patrió!ira de 
damas, establecida en New York, y que 
en el año de 1869 envió, con efecto, á 
Carlos Manuel de Céspedes una espa-
da de honor, y la hermosa bandera, 
obra principalmente de la señora de 
Villaverde, que vuelve ahora desde Es-
paña al suelo cubano. 
Este asunto viene á relacionarse con 
nna de las páginas más dolorosas de la 
Revolución del 68, que ha dividido 
siempre en opinión y en sentimientc^ 
á los patriotas. Cuando Céspedes reci-
bió la espada, se había ya despojado de 
las atribuciones militares de Capitán 
General que asumió al principio de la 
Incha y creyó de su deber enviarla á 
la Cámara de Representantes y expli-
car su conducta á las señoras de la 
Jnnta Patriótka de New York. 
" A l revestirme con el titulo de Ca-
pi'án General con que me saludaron 
el pueblo y el ejército libertador de Cu. 
ba"—escribió á aquellas damas—"no 
sólo di á entender que me consideraba 
romo un funcionario dependiente de 
otro poder más alto, sino que mirán-
dolo como un nombramiento puramen-
te provisional, no me propuse más que 
ser útil á mi patria, formando el pro-
pósito de desnudarme de ese dictado y 
uraduación. tan pronto como se esta-
bleciese un gobierno civil que represen-
tase la nación cubana." 
Luego les explica que aun cuando 
Presidente, ha quedado reducido " á la 
envidiable clase de ciudadano" y, por 
consiguiente, no puede usar un arma 
"que sólo ha de ser llevada por jefes 
de alta graduación," y que, además, no 
necesita para su personal defensa. 
"Por otra parte"—añade—"cuan-
do nuestros valientes soldados sufren 
tantas penalidades; cuando las mismas 
ciudadanas que me han honrado con 
tan grato .recuerdo quizás han sacrifi-
cado sus joyas, adorno de su belleza, 
para proporcionar recursos á nuestra 
santa causa, no sería bien visto que yo 
me ciñese tan valiosa prenda, ni que la 
guardase para enorgullecer á mis here-
deros, que. como yo, no deben desear 
más que morir por la libertad de Cu-
ba, y una herenéia, pobre de dinero, 
pero rica de virtudes cívicas." 
La .Cámara, eñ sesión celebrada en 
Sabanilla el 7 de Junio del mismo año 
de 1869, aplaudió con entusiasmo la 
noble actitud de Céspedes, al titularse 
"ciudadano nada más" y ofrecer á la 
nación la rica espada. "Representáis 
bien este"pueblo mártir. La Cámara se 
complace en haberos elegido Presiden-
te de la República." De este modo se 
expresaba el Cuerpo Legislativo que 
más tarde depuso al mismo Presidente, 
al notificarle sus acuerdos de aquel día, 
en que recordaba, también, siempre en 
elogio de Céspedes, "las austeras cos-
tumbres y hermosos sentimientos de la 
Roma antigua." 
Cuatro años después, el 27 de Octu-
bre de 1873, cuando la Cámara depuso 
á Céspedes, uno de los muchos cargos 
que á éste dirigió en furibunda diatri-
ba don Tomás Estrada Palma, fué pre-
cisamente el de haber asumido facul-
tades militares, titulándose Capitán 
General en 1868, contra la voluntad 
del 'pueblo. 
Mas volviendo á la bandera, á la vez 
que Céspedes contestó en los términos 
ynteriormente citados á las donantes 
de la espada, escribió á doña Emilia 
Casanova de Villaverde una sentidísi-
ma carta, en la que después de agrade-
cer su helio regalo le decía que no pu-
diendo ya por su posición civil llevar 
aquella insignia, la entregaba á los sol-
dadas bayameses para que les sirviera 
de guía en los combates. 
Han transcurrido cuarenta y un 
años desde entonces, y la honrosa pren-
da militar que Emilia Casanova y sus 
compañeras hicieron con tanto amor, 
después de haber atravesado el Atlán-
tico dos veces y de pasar largo tiempo 
escondida y olvidada en Madrid, vuel-
ve á Cuba con un mensaje de amor y 
concordia de la misma nación que tan-
to luchó por impedir el triunfo de su 
causa. Tan mágico poder tienen una 
idea y una voluntad que se esfuerzan 
por la realización de un sentimiento. 
La bandera se hizo en intenso amor 
á Cuba Libre y vemos que á pesar del 
tiempo, de la adversa fortuna y dé las 
extraña;, peripecias que la trajeran á 
Madrid, á Cuba Libre vuelve.. Se hizo 
para un Presidente de Cuba y vuelve 
a un Presidente de Cuba. Se hizo para 
(pie la desplegaran al aire manos de 
soldados, y ahora la sacará de su caja 
para exponerla otra vez á la luz de las 
Antillas, y que tremole plácida y sere-
na en "la República cordial," mante-
nida por cl anior de los que antes fue-
ron enemigos, la mano del militar ilus-
he que desplegó en heroica lucha el 
glorioso pendón de Arroyo Blanco..... 
j u s t o d e LARA. 
B A T U R R I L L O 
El verdero patriotismo. 
Supe que por el. hermoso central 
"Merceditas," ubicado en Cabañas, 
estaban desfilando, un día y otro, ha-
cendados de renombre, como inteligen-
tes fabricantes de azúcar y personas 
de alto crédito social. Y supe que*moti-
vaba esas visitas, la prueba de un in-
tento de autor vascongado—Javier 
Resines—de quien es socio un cubano 
estudioso. <d señor Primelles; invento 
que. al decir de expertos, anuncia una 
revolución en la industria; no sólo ele-
vando considerablemente la polariza-
ción, sino haciendo innecesario todo el 
actual sistema de filtros y defecadoras, 
complicado y costoso. 
Y allá me fui con dos amigos—Aran-
go y Gómez—en la. anticipada convic-
ción de que seríamos recibidos amable-
mente por el señor Ernesto Longa; y 
ansioso de ver algo, más consolador y 
fecundo que estas misérrimas luchas de 
aldea y este mezquino hurgar en las 
tristezas de la patíria. de los. políticos 
codiciosos y de los torpes caciquillos. 
Añcs hacía que no recorría yo esas 
llanuras verdeantes y esas quebradas 
y rías, cuestas y hondonadas, del norte 
de mi provincia, comarcas donde trans-
currió mi juventud,, donde.nació alguna 
de mis hijas, y por donde anduve, en 
cívica propaganda, pronunciando dis-
cursos y buscando amigos para la liber-
tad de Cuba, en tiempos en que no hu-
biera querido encontrarme por extra-
viados caminos, con algunos que ahora 
son columnas del edificio republicano 
y fiadores de la patria cubana. 
Y deívde que la vista percibió los 
campos del "Mercedita," poblados de 
caña-g-íiín, coronada por penachos gri-
ses, y al fondo del paisaje descubrió 
las cuatro negras elevadas torres del 
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Central, sentí el ánimo ecmfoi-tedo, 
alegre, dispuesto á sabrosos optimia-
onos, y el nombre de Longa ^ano á mis 
labios eúvuelto en el aura de un aplau-
do de admiración. 
Sí • que allí la Revolución, la reden-
ôra '—qxk dieen sus devotos— la que 
debió ser redentora. —diee mi observa-
ci5n) no dejó allí piedra sobre pie-
dra ni un bohío en píe, ni un cañave-
' ral ni una res, ni nada de lo que fué 
riqueza y señorío de un hogar eubano. 
Todo lo'barrió la guerra; los insurrec-
tos como los soldados españoles. Y 
cuando la paz vino, y do la emigración 
tornó el propietario, silencio de tum-
bas reinaba sobre lo que antes era cen-
¡tro de actividades y factor de pro-
greso. 
Poco tiempo después, los campos tor-
naban á ser cultivados; sobre la am-
plia meseta, el trabajo levantaba edi-
ficios, asentaba máquinas, erigía forres, 
! tendía rieles, preparaba el renacimien-
to portentoso de la derruida industria, 
con ayuda de capitales americanos, sí, 
con oro del extranjero, con el únieo 
que podían encontrar entonces, y en-
cuentran ahora, los que querían re-
construir su heredad y reponer la r i -
queza de su país. 
Y es lo que yo digo mil veces: la tie-
rra se nos va; el capital extraño toma 
posesión de nuestra tierra y se dispone, 
con la multiplicación de sus recursos, 
á ejercer la autoridad de amo político, 
como la de propietario del fundo ejer-
ce. Pero ¿de quién la culpa? ¿Los hom-
'bres como Longa, de actividad, de es-
píritu de -empresa, habituados al tra-
bajo, arruinados de la noche á la ma-
ñana en aras de la libertad, Imbrían 
de volver del ostracismo. sem.i-<lesnu-
dos. meterse en la agostada finca, em-
puñar una azada—que ni 'bueyes ni 
arados tenían—y podrirse allí con sus 
familias, decentes familias habituadas 
á la vida civilizada, cosechando malan-
gas y viviendo como las tribus en em-
brutecedor aislamiento? ¿La revolu-
ción no había barrido con todo? ¿Y no 
lo habían dado ellos por bien empleado, 
á cambio de la satisfacción de su ideal 
político? ¿Quién tenía derecho á exi-
girles más? 
; Pues bien: Longa—como otros va-
rios cubanos más en su mismo caso-
formó una Comnañía en los 15. Uni-
dos, la "Mercedita Sugar Co." y eso 
ciue mis ojos h^n visto, eso h\zo. no sólo 
para su bien personal y el bien de su 
familia, sino en altísima práctica cí-
¡vica. 
• Precisamente deeíaselo yo. cuando, 
^e sobremesa, acerca de ios problemas 
¡de nuestra tierra tratábamos. Para mí 
'el patriotismo, el sano y noble patrio-
tismo es muy otro de este que á todas 
¡horas tienen en los labios los que tan 
sagrada virtud no entienden. El pa-
triotismo se demuestra, enalteciendo el 
¡nombre de la patria, elevando el nivel 
:de cultura y la riqueza efectiva de 
nuestro país, y no de otro modo. El que 
, educa y el que siembra, el que planta, 
¡árboles y el que alienta esfuerzos, el 
íque hace un libro y el que levanta una 
fábrica, los que piensan y los que tra-
bajan : he ahí los patriotas. Las demás 
; formas hoy en uso, son falsificaciones 
.menguadas del dulce sentimiento y, á 
¡la vez, recursos engañosos para asogu-
irarse, en el fanatismo ajeno, el propio 
medro. 
. Y. volviendo á mi relato, arribamos 
al "Mercedita." y recibidos fuimos co-
mo es proverbial que los hacendados 
'cubanos reciben á sus visitantes, no 
obstante la dedicación y cuidado que 
les imponen las tareas de la zafra, par-
ticularmente en tiempos tan apropia-
dos para la industria como estos días 
pon. Y estrechamos las manos del vi-
sitado, de su hermano Gustavo, del se-
ñor Resines, afortunado inventor; de 
Mr. Spencer, de Melchor Bernal, due-
ño de <{E1 Lugareño," caballeroso ha-
cendado camagüeyano, de la vieja cepa 
crif.üa, sobrino de aquel procer de la 
Autonomía qjiú se llamó Cftlixtc Bev-
riuli v uno lo? (iupervivientes de 
.•..'i.elln s?,t ríos?. .1" aquella masníCica 
Revolución de Yara, donde todas las 
abnegaciones tuvieron lugar, todas las 
hidalguías brillaron, y de donde sacó 
la historia patria nombres suficientes 
para su embellecimiento é inmortali-
dad on la conciencia cubana; los Agui-
lera, los Varona, los Agrámente, los 
Céspedes, los cien y cien, si menos ilus-
tres en la campaña, igualmente desin-
teresados fervorases y caballerescos. 
Y fuimos á la inspección de aquella 
inmensa fábrica industrial, y á apre-
ciar, imperfectamente, la notable la-
bor del Filtro Resines-Primelles. 
Poro lo que me queda por decir es 
mucho, y he de reservarlo para un se-
gundo "Baturrillo." 
Empero, quiero hacer constar en es-
to, porque no quede relegado <á segun-
do término, otro invento cubano que 
allí tuve el gusto de ver: el Descarga-
dor au'hSmatico, do. que os autor Mano-
lo Cuervo, un joven, muy joven, hijo 
del conocido hacendado don Manuel 
Froilán, mecanismo que en menos de 
dos minutos permite vaciar en el con-
ductor una plancha llena de, caña, sin 
el menor esfuerzo manual; simplemen-
te abriendo ó cerrando una llavecita 
de cierto aparato hidráulico allí colo-
cado, que inclina el carro hacia la de-
recha y lo pone 'á nivel apenas descar-
gado, con inmenso ahorro de brazos y 
tÍCTn'P0- . . - . i ! v i< 
Y lo que me di.ie viéndolo: he ahí 
que los cubanos inventamos también; 
he ahí que no todos nuestros jóvenes 
viven pensando en ol baile ó el juego; 
he ahí que la materia prima es exce-
lente, la inteligencia nuestra capaz, y 
nue sólo la voluntad falta, cuando la 
deficiente educaciem moral y cívica, 
distrae de lo útil á las robustas volun-
Manolo Cuervo, haciendo un Dos-
cargador, como Resines y Primollos 
modificando el sistema de filtros, como 
Bernal y Longa haciendo exprimir ca-
ñas v regaudo el oro que da su jugo 
por la superficie de vastas comarcas, 
hacen patria, hacen pueblo y mejoran 
humanidad. 
j o a q u i n n . ARAMBURU. 
Las masas obreras y las clases neu-
tras, portonecieaite ostia última á la 
pequeña burguasía, han sido halaga-
das y a Ira idas á fin de engrosar las 
¡huestes 'amotinadas; y 'Como esas cla-
ses muéstranse dcsicontentas é ineon-
f o mies por el agobio de los rocientes 
tribuios, los s ocia listas iban sabido ex-
plotar la isiituación en provecho de los 
fines que persiguen y (han, creado el 
estado de lagitación . (uo deseaban á 
fin de Obligar al canciller Bothman á 
que conceda el sufragio universal. 
Dadas las fuerzas (onormes con que 
cuenta eí socialismo' prirsiiano, pronto 
serían dueños del Parlamento del Rei-
no, en donde dominan hoy burgueses 
y feudales. 
El Landstag y la Cámara de, los Se-
ñores de Prusia conocen porf ectamen-
te el peligro y no ignoran la situación 
que les crearía el partido socialista si 
el sufragio universal se implantase. 
Por eso, temerosos ele llegar á cftn ra-
dicales extremos, . se esfuerzan por 
dbatir á sus enemigois y se oponen á 
que se lleve á cabo la citada reforma. 
Esta es la. clave de la actual 'agita-
ción en Alema'Tim y el motivo que 
obligó al Oomité ú declararse en se-
sión permanente después de votar en 
un mitin monstruo que celebró la si-
guiente orden del día: 
"La ¡asamblea, después de escuchar 
'á los oradiores que han hablado acerca 
del objeto de la misma, acuerda: 
Pedir al gobierno prusiano la inme-
diata adopción, para, las eleociones del 
Liandstag, del sistema electoral em-
pleado en las elecciones del Reiohs-
tag. 
'Continuar la campaña de agitación, 
miientras no sea conseguida reforma 
tian indisp ens ab le." 
E l pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay nm<?iino que super-
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P l C A l i 
La opinión sigue agitada en el rei-
no de Prusia con motivo de la campa-
ña emprendida por los socialistas. 
En Neumurster hubo ayer un mo-
.tín—veintitantos de la serie—que fué 
ssof ocado á tiros después de varias car-
gas simuladas de La policía. 
Pretenden los socialistas prusianos 
que sea implantado en el reino', para 
las elecciones del Landstag, el mismo 
sis temía electoral que para el Reichs-
tag hay establecido, habiéndose for-
mado un Comité electoral, que de 
acuerdo con la lorganización suprema 
del socialismo alemán, ha venido- pre-
parando esta agitaci'n por medio de 
mitins y de campaña activísima en la 
prensa. 
El teniente Tipaldos, de la armada 
griega, después de haber sido puesto 
en libertad por una falta que en cual-
quier otro país le hubiera-costado la 
vida, demiuestra su gratitud al bené-
volo ,gobierno que lo absolvió, crean-
do nuevas agitaciones en el pequeño 
reino de los hiélenos. 
O es pers'oina de mucha influencia y 
de gnandes recursos, ó tiene algo 'de 
diabóliico el famoso marino griego. 
Formaba parte de la Liga Militar 
y legró dividirla echando por tierra 
sus planes; poseedor de los grandes 
secretos de la agrupación militar, se 
«nticipa al plan de rebelión concer-
tado, desbaTatandoi lo que mucho 
tiempo y muchos afanes costó; puesto 
en libertad y vuelto al suelo patrio, 
indispone al ejército con las fuerzas 
de mar y unos y otros elementos ar-
miados se aprestan al combate. 
Por Dios santo que jamás vimos lu-
cha tan original como la que presen-
ta el ejército de una nación en abierta 
guerra con la escuadra de la propia 
uacíionalidad. 
Indudablemente, el célebre tenien-
te Tipaldos debe de tener .algo dia-
bólico que lo pone á cubierto de peli-
gr s que á cualquier otro y en cual-
quier país le hubiera, costado la vida. 
COMITE CFJN-TRAL DOB 
. ODA COLONIA ESPAÑOLA 
lOasinos y Centros de las Colonias 
Españolas del interior de la Repúbli-
ca, que han confiado representaciones 
para los actos que se organicen por 
el Comité Ejecutivo en homenaje al 
Dr. D. Rafael Altamira. 
iGibara, Nuevitas, Gruamajay, Agua-
cate y San José de los Ramos, señor 
D. Juan Bancos Conde. 
Güines, D. José María Villavcrdc. 
Palmira, Unión ele Reyes, Bejucal. 
Agramonte y Guantánamo, don Ado-
lardo Novo. 
Sagua la Grande, Bayamo. Jovella-
nos, Ranchuelo y Santo Domingo. 
•Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Santa Clara, Trinidad, Batabanó y 
iSurgidero de Batabanó, Sr. D. Ma-
nuel Santeiro. 
Remedios, Sr. D. Guillermo Foyo. 
Cienfuegos, ¡Sres. D. José María 
Arrarto, D. Juan G. Pumariega, don 
Cándido Díaz y don José Villapol. 
Santiago de Cuba, Sr. D. José Ma-
rimón. 
Matanzas, 'Sres. D. M. González So-
lís, D. José M. iSolís y D. Policarpo 
Luján. 
•San Antonio de los Baños, Sr. don 
Adolfo Díaz. 
iGaibarién, Sr, D. Cosme del Peso y 
D. José Piriz. 
Placetas, Sr. D. Ruperto León. 
iGüira de Melena, Cienfuegos, San-
ta Isabel de las Lajas y Sancti Spíri-
tus, iSr. D. Juan G. Pumariega. 
¡Los Palacios, Sr. D. José A. Suárez. 
Jamaica, Camagüey y Cárdenas, 
Sr. D. Juan A. Pumariega. 
Manzanillo, Sr. D. Lucio Suárez So-
lis, 
Oonsolación del Sur, Sr. D. Julián 
'Gallo. 
Camajuamí. Sres. D. Manuel Cuéta-
ra y D. Ramón Gonzalvo. 









En la tarde de ayer estuvieron on, 
Triscornia cumpliendo un encargo es-
pecial de sus representados, los seño-
res Manuel Cuétara y Ramón Gonzal-
vo, comisionados de la Colonia Espa-
ñola do Camajuaní. 
Terminada la cordial visita, en la 
que so hicieron mútuos y cariñosos 
ofrecimientos, los señores Guétara y 
'Gonzálvo traemitieron á la entidad 
que representan un expresivo telegra-
ma dando cuenta de haber cumplido 
su encargo y enviando en nombre dol 
doctor Altamira, un cariñoso saludo á 
los españoles y pueblo de Camajuaní. 
EL COMITE REDHNiOIONISTA 
La Junta Directiva del "Comité 
Redencionista" acordó asociarse á 
cuantos homenajes se tributen al sa-
bio catedrático é invitar á todos los 
afiliados para que concurran á 'reci-
birle cuando entre en la Habana. 
Además acordó etrcgarle un Men-
saje de bienvenida y enviar otro, sus-
cripto por las señoras y señoritas per-
tenecientes á las familias de los afi-
liados, á la distinguida esposa del in-
signe publicista, felicitándola por los 
éxitos que éste alcanza en su triunfal 
viaje por las Repúblicas Hispano-
americanas 
su pueblo no es de idiotas p 
le arrastre á la muerte pnr G 
personales y de círculos d ^ f ^ 6 3 
dos; y en estos delitos contra ?a' 
ternidad centroamericana son a" 
ponsables Madriz é Irías v en 
vasiones contra Guatemala v lri' 
guerra de Regalado, muerto en i V a 
trecijo por escuchar loS dictados ^ 
Jacobinismo controamoricano 
transigimos, pues no podemos traJS 
gir con talos hombros. iaüsi. 
Nosotros no solicitamos la intorve 
ciou americana, 
El íiozar d( 
como ab 
as simpatías de las na?^ 
nes, no es pedir ni mandar; es n 
cer respeto, es cumplimiento'de i S S I 
boros, es recomendación fehaciente " 
"'icia que nos asiste la ju 
der 1, 
na, la defiendan 
franceses, al 
de 
La Policía se equívoca 
La policía, como muchos más, sue-
le equivocarse. 
'El único infalible es el aguardiente 
de uva rivera, para combatir los doloT 
res periódicos del bello sexo. Se ven-
de en tiendas y cafés. 
Sr, D. Marcelino Martí-
D. Eduardo 'González 
: Sr. D. José María He-
/ - / " " ' / " « i 
Hemos tenido el gusto de ver por 
esta casa á nuestro distinguido amigo 
don Leandro Ruíz, presidente de la 
Colonia española de Cárdenas, quien 
ha venido á la Habana para saludar 
en nombre de la Colonia que preside, 
al maestro Altamira. 
Reiterámosle con estas líneas el sa-
ludo que tuvimos ocasión do darlo 
personalmente. 
EL CLUB OVETENSE 
(Ayer visitó en Triscornia al señor 
Altamira una comisión del Círculo 
Ovetense, compuesta de los señores 
don Manuel Lozano, don José Díaz y 
don Darío Alvarez, Presidente el pri-
mero, Secretario el segundo y Vocal 
el tercero de la simpática agrupación 
á que pOrtenecen. 
El señor Altamira recibió con la 
mayor cortesía y sumamente compla-
cido á la citada Comisión, con la que 
departió un buen rato, recordando la 
ilustre ciudad de Fruela, en la que no 
nació el sabio catedrático, pero sien-
te por ella un cariño grande porque 
allí formó hogar, en su ilustre Uni-
versidad dió á conocer lo mucho que 
él vale, y allí escribió casi todas las 
obras que le dieron fama de hombre 
de ciencia y de eminente sociólogo. 
La Comisión .salió encantada de la 
sencillez del señor Altamira y muy 
reconocida de las delicadas atencio-
nes que éste le dispensó. 
La revolución y el doctor Madriz.— 
Razones por qué no transige. 
Leemos de " E l Noticiero," de San 
José de Costa Rica: 
í;No transigimos. La revolución de 
Blueíields no llegaría á la meta de sus 
aspiraciones y sus ideales con ol sim-
ple cambio de persona en el capitolio 
de Managua. El arrojar del poder 
público á Zelaj'a para colocar á hom-
bres que como Madriz, Irías y otros 
tantos tienen con él corresponsabili-
dad criminal, no es suficiente satisfac-
ción para el pueblo nicaragüense. To-
dos esos hombres participan del pe-
cado original, del pecado mortal, del 
pecado nefando de concusión y dilapi-
daciones, de asesinatos políticos y co-
munes, de guerras contra Honduras. 
El Salvador y Guatemala, de ense-
ñanza demagógica en Costa Rica. Prfi-
cisamente, una de las nobles causas do 
la Revolución de Bluefields se finca 
en el recuerdo de la noble é injusta 
guerra promovida por Zelaya contra 
Honduras. 
idad de la vid! huma" 
norteamericanos ¡ 
manos o mahometanos 
encier la patria, es defender ¿; 
Dios, es invocar al cielo. 
Si por esto simpatizan con nosotr 
todos los pueblos sea. enhorabuena-
que la sangro do inocentes víctim ^ 
contribuya á la restauración de la 
bertad. 
Lo tendremos en cuenta para resa 
ciar á sus deudos por las penas y u ' ' 
lágrimas que un déspota inicuo les ¿a 
hecho padecer y derramar. No má 
guerras para Centro América, es olí 
ma do la revolución de Bluefields y 
si esto no os marchar con la civiliza, 
ción, las cosas han cambiado y la ni0' 
ral humana ya os otra, no la inviolaí 
ble y universal, perezcamos en buena 
hora sosteniendo el lábaro y no la tea 
la concordia y la anarquía, el trabaio 
y no la guerra nefanda. 
La revolución será inquebrantable 
en sus propósitos: ni Madrices, ni Ze-
laya, ni Irías, ni hombre alguno que' 
tenga las manos tintas en sangre her-
mana.—J. M. Moneada. 
Rarezas de los rusos, 
en venta. 
-Una población 
Telegramas de San Petersburgo dan 
cuenta de un raro suceso, que ha des-
pertado en Rusia la mayor curiosi-
dad. 
Los hermanos Ronkavichnikof, acau-
dalados propietarios do Kief, han com-
prado en menos de cuatro millones do 
francos una población entera. 
Trátase del pueblo de Berditscheff, 
situado cerca de la importante ciudad 
referida. 
Desde hace años, la situación de 
Berditscheff era apuradísima, y los 
hombres que pasaron por su Munici-
pio—¡tan grave ora el apuro!—no tu-
vieron ni tiempo de pensar en lo per-
venir, y fueron limitándose á vivir al 
día, sacando dinero prestado de donde 
buenamente se les ocurría. 
Los préstamos se hacían mediante 
intereses crecidísimos, y el número de 
acreedores llegó á ser tan grande, que 
el Ayuntamiento no sabiendo ya por 
donde salir, decidió convocar,á todos 
El general. Juan J. Estrada y miles los habitantes de Berditscheff á una 
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Agentes en Cuba de K E U F F E L & ESSER Co. de New York. 
Obispo 17. Apartado 641 . Te l é fono 3 9 9 . 
H A B A N A . 
M U C H O S Y V A R I A D O S M O D E L O S D E 
T r á n s i t o s , /Miveles y P l a n í m e t r o s . 
TRANSITO COMPLETO S T ^ S S 
LIMBO HORIZONTAL DE 5, VERTICAL DE 3$ 
LECTURA A UN MINUTO Y ESTADIA, $135 Cy. 
Gran surtido en estuches para dibujo, 
Cadenas, Lienzas, Reglas, Escuadras y Brújulas 
á precios módicos. 
RESLÁS DE CALCULOS, CON INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL. 
Precios especiales en Papel-tela y de Ferroprusiafo 
Instrumentos y toda clase de a r t í cu los para 
Ingenieros y Agrimensores. 
C 535 F 11 
tiene á la venta para los paseos de C A R N A V A L un gran surtido de som-
breros, á precios sin competencia. 
I5n plumas, lloronas, alas, alones, fantasías de plumas, tules dora, 
dos, y flores de terciopelo, un surtido colosal. 
E L S I G L O X X . Casa especial de Flores y Plumas. Galiano 12G. Te-
léfono 2018. 
de nicaragüenses fueron al pueblo 
hermano engañados por im sentimien-
to de patriotista que Zelaya invocó, 
inventando y publicando el atropello 
de los Calpules y El Carrizal que só-
lo en su mente extraviada ha existido. 
El pneblo nicaragüense y sus jefes 
concurrieron creyendo que se iba á la-
var una mancha, y al contrario, nueva 
mancha y nuevo oprobio tuvimos que 
soportar los centroamericanos. En es-
te hidalgo reconocimiento de un yerro 
estriba el mayor realce de la rebelión 
del general Estrada. Ha considerado 
que él no es esclavo, ni ciego defensor 
de tiranos para que se le lleve á la 
guerra con traición y alevosía; y que 
Asaailblea magna. 
La asamblea se celebró hace, pocos 
días, y en ella quedó acordado por 
mayoría de votos vender la población 
entera para pagar los créditos pen-
dientes. 
Efectivamente, el pueblo de Bertdi-
tse-heff ha salido á subasta. 
Se presentaron únicamente cuatro 
licitadores, y tres de ellos hicieron 
proposiciones muy modestas. 
Los actuales propietarios de Ber-
ditscheff han realizarlo un gran nego-
cio, porque la población, relativamen-
te importante, vale más del doble de 
la cantidad en que ha sido adjudica-
da. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA' 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
F A B E I C A DE GRAFITOS A R T I F I C I A L E S , MARMOL 
A R T I F I C I A L BETEADO Y JASPEADO 
Se t iüen encajes, gratis, 
c 487 10-4 
m B U S Q U E N F U E R A L O QUE TSER3EM E i G A S A 
I El melado de caña del ingenio 
"Quijano," que ha hecho popular 
"La Casa Revuelta," como un artícu-
lo sano, nutritivo, agradable y econó-
migo, se vende en todos los eetableci-
mientos de víveres, cafés y fruterías, 
en medias botellas herméticamente ce-
rradas con ca«sqiiiilos metálicos y no 
se altera ni se pica, pudiendo consex-
y&rse por tieniDo indefinido. 
c. 581 .4-18 
Tres mil cajas de á 24 botellas ven-
didas: en el mes de Enero último, es ol 
mejor elogio que se puede haoer de es-
te rico producto del país. Para órde-
nes, al por mayor, dirigirse á "La Ca-
sa Revuelta,'' Aguiar 77 y 79, Teléfo-
no número 131; ó al señor Manuel To-
bías, Playa de Marianao. 
NOTA—Los pedidos del interior se 
sirven en barriles de ciento veinte me-
dias botellas. 
El más artístico y de última moda en Francia. 
Fabricación cubana, con sus varillajes de caña brava, cabera de mar-
fil y paisajes de seda angostísimos. 
Tamaño del abanico: 20 centímetros. El cierre es de lo más snave y 
perfecto. Los hay con figuras solamente en el paisaje y otros ocupando la 
parte prinqipal del varillaje, cuyos esmaltes son de un brillo permanente, 
procedimiento especial y exclusivo de la fábrica. 
Recomendamos los abanicos fabricados con maderas del pafc: sabî  
na, ácana y los sfelectos de MAJAGrUA ,elegantísimos y únicos en su 
clase, cuya madera es la favorita de las damas. 
De venta en todas las sederías y abaniquerías. 
Al por mayor: J. IGLESIAS Y Ca. 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
montación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra nata-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníflcas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas dé cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Ghiaaabacoa 
2 Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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POLITE 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. s 
ROOT 6ARDEN.—Grandes atracciones.-Cafés y restaurants servido 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
c 577 30-17 f -
Apartado 372 .~CUBA 69. 
c 498 
Teléfono núm. 866 
5-5 
D E J O S E P R A O O 
PUADO 13, ESQUINA á GENIOS.-TELEFONO NUM- ^ 
A l m u e ^ t ^ r i ^ 0 ' a'birt0 nuevo' cue"ta ™* u " e x c e l e n t e coancro^ 
trada Sdeo.nr i iLÍ ; midaVa b.aj0S P r e c Í 0 8 - T i < ^ ^ b o n i t o s r e s e r v a d o i 
M u » y C O m Í d a S 3 reo* 
S e tt^S S J J ^ . , 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l S a l ó n d e B a r b e r í a , ^ f i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición la tardí'.—Fehmro 18 de 1910. 
mmm ummmi 
Juvenal.—Opina u^ted que todas 
las palabras del i'diomia castellano se 
escri'ben tal oo-mo se promuneian. y 'du-
dfl ufffeed que puedan probarle lo 'OOtn-
.trario. Pues, homibre. ¿no ¡fié leído us-
'tecl quo de v.ez en cuando aparecen re-
formadores de la ortografía castella-
na, eon objeto de ponorla .de acuerdo 
con la pronunciación? ¡Parece menti-
ra que nolhaya caído usted en eso! 
En la palfl'bra "cfaeiqu?" 'tiene ns-
tpd una c aue en la primera, sílaiba 
suena como k y en la segunda como Z; 
v en la tercera sílaba la q suena lam-
^én como k y además en esa misma 
sílaba sobra una u. pues esta no se (pro-
rjuncia; los pretensos inventores de 
una ortografía racional escriben la su-
sodicha palaibra de este modo : kazike. 
Y,a ve usted como en un solo vocablo 
hav tres variantes de pronunciación. 
Escribimos ^verdad" y pronuncia-
dos "ve rdá" ; usamos la h sin pro-
nunciarla •nunca. La g' unas veces es 
"gue" y otras veces es " j e . " La r 
sencilla "ó floija la pronunciamos fuer-
te, según los caeos. En fin, examine 
usted con atención muchas palabras 
y encontrará frecuentes irregularida-
des de pronunciación. 
Varios porfiados.—El inventor del 
Telequino, ó huque dirigible lá distan-
cia por medio de las ondas hertzianas. 
es el sahio español Leonardo Torres 
Quevedo1. 
Varios cubanos (residentes en Pa-
r]'s )—ha frase: "Lisardo, en el mun-
do hay más," as una sentencia •aplica-
ible á los que creen que no existe nada 
fuera de lo que alcanzian las concepcio-
del mundo, y del universo dentro del 
círculo) de su escasa comprensión. 
Echegaray escribió un drama hasiado 
en este ipensamien.to, que viene á ser 
análogo al que formuló Shakespeare-
con aquellas palabras: "Hay en el 
cielo y en la tierra muchas cosas que 
no están escritas en los libros." No sé 
si es exacta la traducción, porque la 
cito de memoria, por no tener á mano 
el texto. 
A. C—La provincia de la Habana 
(según la G-eografí-a de Pruna Santa 
Cruz, edición de 1909) tiene 538,000 
hahitantes. La capital tiene 300.000. 
P. F.—Xo conozco más que una 
gramática de esiperanto, que se venen' 
en las principales librerías. 
Un suscriptor. — Nuestro querido 
amigo el doctor Bango es cubano de 
•nacinri cnto. 
Un admirador.—Los nrapas celestes 
del libro " E l Año en la Mano" sólo 
enseñan á conocer las constelaciones. 
Los planetas no figuran en dichos ma-
pas. En la actualidad son visibles 
(Marte y Saturno, hacia el poniente, 
de siete á oieho. Júpiter sale de ocho á 
•nueve y á las diez está ya muy eleva-
do para observarlo en Orlente. AV 
nus y Mercurio son visibles este mes, 
.por la madrugada, en Oriente. Frano 
y Xeptuno no son visibles nunca á 
simple visla. y Yule ano, si existe, está 
todavía por descubrir. 
Un español.—La cantidad que de-
ben poseer los inmiigrantes ó pasaje-
ros de tercera en los Estados Unidos, 
es de $30 Cy. 
Aurelio Q.—Debe usted poner el 
asunto en manos de un abogado para 
que ha-ga Araler su derecho, si es que la 
oferta de sueldo consta escrita. 
R. S.—Deje pasar tres meses des-
pués de comenzado el luto riguroso. 
P E D R O E N R E D A 
D e a q u e l c é l e b r e Juan, p o r m o t e Lanas, 
h i j o fué Pedro, p o r a p o d o Enreda, 
b u s c a d o r i m p e r t é r r i t o de n i d o s 
e n t i e m p o s de l a v e d a , 
v e r d u g o de l a g a r t o s y de r a n a s , 
y a p e d r e a d o r i n s i g n e de v e n t a n a s . 
E s t u d i a b a l a t i n . . . M i e n t o : a s i s t í a 
q u i n c e d í a s a l m e s , y no s e g u i d o s , 
á l a c l a s e d e l d ó m i n e G a r c í a ; 
p e r o e s o de e s t u d i a r . . . ¡ q u é t o n t e r í a ! 
L e s e m b e l e s a t a n t o l o s s e n t i d o s 
á c i e r t a s c r i a t u r a s 
e l p l a c e r s i n i g u a l de h a c e r d i a b l u r a s , 
que es t r a b a j o e n v a n o 
e n s e ñ a r l e s l a t í n n i c a s t e l l a n o . 
A l s a l i r , p u e s , e l e s t u d i a n t e m a u l a 
u n m i é r c o l e s d e l a u l a , 
le f u é J u a n á e s p e r a r : l l e g ó t e m p r a n o , 
y e s t a n d o e n f e r m o p o r a l l í u n v e c i n o , 
p a s ó s e J u a n á v e r l e de c a m i n o . 
P e r i c o E n r e d a e n t a n t o 
se a n t i c i p ó á s a l i r . — A j u g a r , c a . 
H o y m e t o c a e j e r c i c i o de p e d r e a ; 
m a s que v e n g a p r o v i s t o de a n t i p a r r a s 
p o r l a c a l l e y m e v e a 
ese d ó m i n e a b a n t o , 
g r u ñ i d o r y e s t a f e r m o . 
Y o s a b r é l i b e r t a r m e de s u s , g a r r a s . — 
D i c e : y a g a r r a u n c a n t o , 
m i r a c o n p r e c a u c i ó n á l a r e d o n d a , 
v e u n a v e n t a n a a b i e r t a , 
( e r a l a de l a a l c o b a d e l e n f e r m o , ) 
l a n z a p o r e l l a el p r o y e c t i l c o n h o n d a , 
y a l i n o c e n t e J u a n á d a r l e a c i e r t a 
e n lo a l t o de l a c a l v a d e s c u b i e r t a , 
c a u s á n d o l e d e l g o l p e t a l h e r i d a , 
que p o r g r a c i a de D i o s q u e d ó c o n v i d a . 
M a l a s i n c l i n a c i o n e s de m u c h a c h o s , 
que e l r i g o r á s u t i e m p o n o e n d e r e z a , 
c i a r á n e l f r u t o de p a r t i r e n c a c h o s 
a l i n d o l e n t e p a d r e l a c a b e z a . 
J . E . H a r z e n b u s c h . 
—unas»»— 
ALTAMIRA 
Xo voy á llamarle delicioso, ni ado-
rable, ni espirtual, como es costumbre 
ahora entre los escritores superfinos. 
Tales adjetivos dedicados por un hom-
bre á otro hombre.... ¡ Vive Dios que 
me ruborizan! 
No está mi pluma—por desgracia— 
ejercitada on confeccionar alabanzas, 
así es que al intentar ahora tomar por 
ese camino, forzosamente ha de ser tor-
pe y breve su andar. 
Gozoso me dirigí á Triseornia en 
compañía de .mis queridos amigos 
Amallo Machín y el señor García Mar-
qués, ardiendo en deseos ele contemplar 
de cerca á nuestro gran Altamira. Po-
co rato pude disfrutar de su presen-
cia, y. sin embargo, aun tuve tiempo 
para observar que los más altos repre-
sentantes de la cubana ciencia le tra-
taron con inequívocas muestras de 
honda simpatía; que los estudiantes 
del Instituto, puestos á su llegada en 
alineación rígida ante el Maestro, aca-
baron por envolverlo en estrecho círcu-
lo y por mirarlo con cariño y venera-
ción ; y, en fin, que los españoles que 
tuvimos á tal hora el sumo honor de 
estrechar su mano, llevamos grabada 
desde entonces en nuestro pecho esta 
inscripción : ¡ Altamira 1 
¡Bien haya el espíritu vidente en 
donde surgió la inspiración de enviar-
nos tan insigne mensajero! 
¡Cada vez que uno piensa que unos 
cuantos apóstoles como. éste, enviados 
á tiempo, hubieran podido cambiar la" 
faz de nuestros destinos... ! Mas ya 
no es hora de llorar sobre el pasado si-
no de erguir lat frente y de empren-
der la marcha hacia el porvenir. Agru-
pémonos, cubanos y españoles, en tor-
no de este peregrino. El, en fin, nos 
-eñalará el terreno en que hemos de 
asentar el pie para resistir firmmente 
las borrascas que el porvenir ha de lan-
zar, sin duda, sobre el espíritu de 
nuestra raza. 
Los manes de nuestros antepasados, 
los derechos de nuestros sucesores, y, 
en fin. la dignidad humana nos orde-
nan cumplir con este deber sagrado. 
¡ Salud á Altamira! ¡ Bien venido 
sea! 
¿ . ALYAREZ MARRON. 
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Accidente ocurrido al general Weyler 
De "La Vanguardia" de Barce-
lona: 
"•Ayer mañana (27) á las diez me-
nos cuarto, al dirigirse el Capitán Ge-
neral, don Valeriano Wieyler, á la Ca-
pitanía, de regreso de su diario paseo 
á caballo, sufrió un lamentable acci-
dente, que, por fortuna, no tuvo las 
.graves consecuencias que en un prin-
cipio se temieron. 
lEl general Weyler, á quien acom-
pañaba el profesor mayor de equita-
ción militar, don Manuel Díaz Rol-
dan, pasaba montado á caballo por el 
arroyo del paseo de Colon, y cuando, 
para evitar el encuentro de un ca-
mión que iba en dirección opuesta, 
guió el caballo á la izquierda, éste 
resbaló al pisar los rieles, cayendo 
al suelo y arrastrando al general eu 
su caída. 
A consecuencia de la caida. el gene-
ral Weyler sufrió un rudo golpe y 
algunas lesiones, que le ocasionaron 
un desvanecimiento, y corrió grave 
riesgo de ser atrope!lado por un ca-
rro, salvándose de este peligro gra-
tiün á la serenidad del carretero, quo 
pudo desviar la caballería cuando ya 
casi pisaba al general. 
El paisano Emilio Campa, encarga-
do de la Agencia de Nuestra Señora 
del Carmen, acudió inmediatamente 
en auxilio del general Weíyler, con-
duciéndolo, ayudado por'el señor 
Díaz, á la casa de socorro del districo 
de la Lonja, situada frente al lugar 
del suceso. • 
A los pocos momentos reco;bró el 
general el conocimiento, reconocién-
dole y curándole de primera inten-
ción el módico don Víctor Soley. 
¡En la casa de socorro se personaron 
el general jefe de 'Estado Mayor don 
Francisco Rodríguez, el teniente co-
ronel de infantería don José Meana. 
el coronel de Estado Mayor don José 
de Olaguer Feliú. el teniente coronoi 
del mismo cuerpo don Ramón More-
ra, el comandante de idem, don José 
Pelegrí. los a.yudantes de campo de 
S. E.. don Carlos Alonso Novella y 
don Manuel Canga Arguelles, el al-
calde don José €ollaso y Gil; don Jo-
sé Gassó y Martí, el segundo jefe del 
cuerpo de seguridad don José Piñero. 
Después de la cura, que soportó el 
general con gran serenidad, quejan-, 
dose únicamente de intensos dolores 
en el pie izquierdo, fué trasladado á 
la Capitanía, á cuyo palacio acudie-
ron los primeros el goibernador civil, 
don Félix Suárez Tnclán ¡ su hermano 
dnu Pío, don José María Roca y Suá-
rez Llanos, el conde de Torroella de 
Montgrí, el confandante del trasat-
lántico "León X T I I , " don Manuel 
Dcsehamps; el jefe de día. teniente 
coronel de artillería don Francisco 
Salavera; los coroneles señores Toma-
seti, Sánchez Manjón y Casquete, el 
jefe superior de policía, señor Millán 
Astray. y algunas otras personas. 
También acudieron en los primeros 
momentos los médicos mayores don 
Juan Ristol y don Fermín Videgair.. 
quienes, en unión del facultativo de 
la casa de socorro, señor Soley. reco-
nocieron al general, no encontrándo-
le fractura alguna. . *•. 
Terminado el reeonocimiento. re-
dactaron el siguiente parte faculta-
tivo : 
"Por haber resbalado y caído el 
caballo que montaba el Excmo. señor 
Capitán General, ha sufrido éste una 
los políticos, el desfile del modesto 
entierro que hoy hemos presenciado 
hubiera sido bastante para conven-
cernos de que cuando los hoimbres no 
pueden ya hacer favores, la inmensa 
mayoría les vuelve la espalda y les 
deja entregados á su propia suerte. 
Ha niiuerto Pablo Cruz, y tras sus 
restos mortales apenas han marchado 
un puñado de íntimos amigos condo-
liéndose del abandono en que se le tu-
vo durante muchos años, después de 
fallecido el señor Sagasta. 
Para la generación que empieza 
ahora á vivir, su nomibre es casi des-
interno pensaba que los liberales de 
ahora no son como aquellos, que an-
teponían sus particulares rencillas á 
la adhesión al jefe. (Bien es verdad 
que aquel jefe se llamó Sagasta. 
Fiesta cubana en la Coraña 
Coruña 28. 
En el Consulado cubano se ha 'cele-
brado una fiesta para conmemorar el 
primer aniversario de la ¡toma de po-
sesión del presidente de aquella Re-
pública, el mayor general don José 
Miguel Gómez. 
" E l Oonsul, doctor don Aurelio Sil-
conocido ; para los que ocupan actual- vera, que cuenta aquí con grandes 
mente las más altas posiciones, debie- i simpatías, recibió la visita de signiti-
raserun remordimiento haber dejado' «adas personas, en representación de 
que en variar ocasiones pasara terri-
bles privaciones y hasta hambre aquel 
que en días no muy lejanos, como fa-
vorito del jefe del partido liberal, re-, 
partía prebendas y mercedes, sin cui' 
darse para nada de su porvenir. 
'Al igual que esos fieles perros que 
la banca, comercio, 'propietarios, abo-
gados, médicos y consignatarios que 
le hicieron entrega de un álbum fir-
mado, cuya cubierta ostenta los es-
cudos de España, Coruña y Cuba. El 
Cónsul les obsequió con un lunch, 
pronunciándose discursos por la pros 
todo su afecto lo concentran en' el | peridad de ambos países y se 'brindó 
amo así también Pablo Cruz, cuando I por don Alfonso. Después se descu-
murió Sagasta, sufrió un terrible cam-1 brió el retrato del Presidente cubano, 
bio. juzgando, v no sin razón, como colocado en la sala de actos. 
los hechos han demostrado, que torio 
lo había perdido. 
Cuando fué presidente del ¡Consejo 
el señor Montero Ríos, con lágrimas 
en los ojos se nos presentó el 'bueno 
de don Pablo á decirnos que le hacían 
subsecretario de la Presidencia; poco 
después, llorando también, pero de 
pena, nos participó que tenía que de-
jar aquel puesto, donde, por sus co-
rreligionarios, no se le guardaban las 
atenciones á que creía tener derecho. 
Desde entonces, su vida fué un com-
pleto sufrir, amargada constantemen-
te por los más crueles desengaños. 
Las puertas de los que antes afano-
sos le 'buscaban para utilizarle en 
provecho de sus deseos y aspiracio-
nes, se le cerraban, y más de una vez. 
aquel buen hombre, cuyo defecto úni-
co fué servir lealmente á los demás, 
pasó por las horribles angustias de 
los que de todo carecen, acostándose 
en varias ocasiones sin haber tenido 
para comer el día anterior. 
Este relato no es producto de nues-
tra fantasía ni entraña exageración 
alguna: se lo debemos á la propia 
víi tima. cuando encomiaba á la Reina 
madre y al señor Maura 
Un adversario político, nos decía, 
atendiendo los requirimientos de S.M.. 
ha hecho por mí lo que otros estaiban 
obligados á realizar. 
Xo era mucho, en vendad, lo q.ue ha-
bía conseguido • una plaza en la Co-
misaría del Canal: pero en aquellos 
momentos tal dádiva representaba un 
mundo de venturas. 
¡La inflexible ley llegó al caibo á ju-
bilarle, hacp poco tiempo, y volvieron 
los días aciagos, las noches tristes y 
la miseria á ser sus compañeros, has-
ta que. piadosamente, la muerte aca-
bó con tanto s.ufrimiento. 
i¡Pobre Pablo Cruz! ¡Festejado en 
vida, no tiene un hogar donde pere-
cer y su entierro lo costea la caridad! 
Adulado por los poderosos en su 
época de apogeo, se ve- abandonado 
por ellos al caminar al sepulcro; ni 
uno sólo de los actuales ministros ha 
rendido un tributo de respeto ante 
aquellos restos mortales. 
Los liberales de hay olvidaron al 
liheratl de ayer, y si reposan sus restos 
en nicho de pago, á la munificencia 
del Congreso se debe. 
iSu triste fin viene á probar una 
verdad por algunos desconocida. 
Se sospecha, se dice, se reconoce co-
mo artículo de fe, que quien desem-
peña altos cargos oficiales lucra con 
ellos. Pues bien; hay mu chos, muchí-
simos ejemplos de lo contrario, y el 
t La cere-
monia fué solemne, tirando el cordón 
de la cortina, la niña de cuatro años, 
Ofelia hija del Cónsul. Dióse cuenta 
de un cablegrama expresivo que se laa 
recibido del 'Presidente." 
contusión en la protmberancia frontal que hoy se nos presenta ante nosotro 
Desde que el amigo Flammarión la 
U e y pudiera hacernos una caricia con el r 
p o r la puerta del bohío, están las gente 
al cuerpo. Unos no creen en semejante t 
TIENEN TODAS CONSIGO. 
Aquí lo que hay es que el célebre a 
Tranquilícense las personas timoratas y t 
DURANTE E L MES ACTUAL TO 
IGUALMENTE QUE ELEGANTISIM 
DOS, D E TUL, D E P A L L E T Y OTR 
TAD DE SU VALOR. 
n z ó la, h i p ó t e s i s d e q u e e l p l a n e t a d e K a -
a b o , s i le d a l a o c u r r e n c i a d e e n t r á r s e n o s 
s p u s i l á n i m e s q u e n o l e s l l e g a l a c a m i s a 
o n t e r í a y o t r o s d u d a n a u n q u e n o L A S 
s t r ó n o m o n o s h a q u e r i d o t e m a r e l p e l o , 
o r n e n n o t a de e s t o : 
D A S L A S T E L A S D E I N V I E R N O , 
O S V E S T I D O S D E E O L I A N B O R D A -
O S , L O S R E A L I Z A R E M O S A L A M I -
izquierda. y distorsión y consiguiente 
artritis traumática de las articulacio-
nes radio humeral y tibio tarsiana 
tamtbién del lado izquierdo. El estado 
es de los que no tienen réplica posibln, 
Aun en la época en qne era subse-
ciretario de la Presidencra. su falta 
de recursos era tan proverbial, que 
del ilustre enfermo es relativamente! en cierta ocasión, á mediados de Ene 
satisfactorio." , ! ro. le robaron la capa, y hasta que 11c 
En la galería de la Capitanía, don-¡ ?ó la fecha de cobrar la nómina se le 
de se expuso el pa.rte. se llenaron de 
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tirinas vanos cuadernos. 
A las siete de la tarde los médicos 
levantaron el apósito. siendo el esta-
do del general relativamente satis-
factorio. 
Pablo Cruz 
Si alguna vez hubiésemos sentido 
dudas respecto de la frecuencia coa 
que la ingratitud 
vió con un gaibán bastante raído, por 
que no tenía dinero para comprar otro. 
Con Pablo Cruz se va uno do los 
más caracterizados representíiutes dei 
antiguo partido liberal histórico. 
Cuando descubiertos contemplába-
mos el paso de su cadáver, otra figur.i 
de entonces, el señor Capdepont, cu-
ya fidelidad á Sagasta fué su mayor 
mérito, emocionado veía cómo iba 
La Diputación de Barcelona, y la fun-
dación de la Biblioteca catalana. 
La Biblioteca de Cataluña, que tan-
to interés ha tenido en fundar la Di-
putación de iBareelona, de acuerdo 
con el "Institut d'Bstudis Catalans," 
ha recibido dos importantes donati-
vos, por los que la Diputación y él 
"Tnstitut" han hecho público su agra-
decimiento. Uno de ellos es la má^ 
completa colección de folletos políti-
cos de la éipoca de la guerra de sepa-
ración en los siglos X V I I y X V I I L 
qme, junto con otros muchos libros, 
ha regalado el erudito bibíliófilo don 
Isidro Bonsoms. iLa carta del ilustre 
donador, entregando este tesoro de 
más de cínico mil impresos rarísimos, 
indispensaibles para la. historia de es-
te período de sublevaciones, dice la-
cónicamente como sigue: 
"Excmo. señor: Para contribuir en 
la medida de mis escasas fuerzas al 
desarrollo de la Biblioteca de Catalu-
ña, recientemente creada por esta 
docta Corporación, y con el deseo de 
facilitar á los estudiosos algunos de 
los materiales necesarios para el exac-
to conoiC¡miento de la historia do 
nuestra tierra, vengo á ofrecer al 
"Institut d'Estudis 'Catalans," con el 
carácter de donación perpetua, todos 
los libros, folletos y manuscritos re-
ferentes á Cataluña, que hoy día po-
seo. 
•La única súplica que me permito 
formular, antes de haicer entrega de 
lo ofrecido, es que este "Inst i tut" se 
< o'mprometa á aumentar el número 
de impresos y manuscritos afines á los 
que recibirá de mí, con el objeto de 
formar una colección de documentos 
históricos de verdadera utilidad pú-
blica, haciendo imprimir y publicar, 
cuando lo crea oportuno, un catálogo 
especial de l a misma. Dios guarde á 
usted muchos años. Barcelona, vein-
tiuno de 'Enero de mil novecientos 
diez.— Isidro Bonsoms." 
Otro patriota también meritísimo. 
el escritor don Alejandro Cortada, ha 
enviado desde París, para la Biblio-
teca de Cataluña, varias cajas (que 
ha querido llegasen francas de 
portes y gastos) al Palacio de la 
Diputación, conteniendo ciento vein-
ticuatro obras de gran rareza y del 
mayor interés para los estudios pro-
vénzales, Historia del Languedoc, y 
á más un verdadero arsenal biblio-
gráfica referente á Cataluña que, el 
señor Cortada, durante sn permanen-
cia en París ha ido reuniendo curiosa-
mente. 
Pero qnizás la más sensacional ini-
ciativa de los particulares para con-
triibuir á esta obra de la ¡Biblioteca 
Catalana, es la suscripción que se ha 
promovido entre diez amigos de las 
letras catalanas, para adquirir y re-
galar á la Diputación el manucristo 
del cancionero que había sido del ca-
tedrático de Zaragoza, don Pablo Gil 
y Gil, y que se había puesto á la venta 
por valor de veinte mil pesetas. 
'Para comprender la importancia de 
este manuscrito, no hemos de decir 
sino que es una enorme colección de 
manifiesta entre quedando solo, y tal vez en su fuero1 obras de los iprimeros poetas catalanes 
cuando todavía iban juntos con los 
provenzales y que de muchos de ellos 
apenas teníamos noticias. El hecho 
de estar escrito en provenzal, da;ba 
además carácter internacional á eíte 
manuscrito, y la Biblioteca Nacional 
de París, había comisionado á MVi 
Omont y Mr. Jeanroy, para que ges-
tionasen su adquisición. La suscrip-
ción abierta entre algunos amigos de 
•Cataluña está en buen camino y la 
Diputación y el "Inst i tut" tienen la 
esperanza de ver vinculado á catala-
na tierra este inestimable tesoro lite-
rario. Los iniciadores de la sucrip-
ción no han querido ser más que diez. 
contriibuyendo cada uno con dos mil 
pesetas para reunir entre todos ellos 
las veinte mil que cuesta el manuscri-
to. La suscripción llegaba á fines de 
Enero á 16 mil pesetas, y se esiperaba 
completarla de un momento á otro. La 
Diputación y el "Inst i tut" han hecho 
públicos los nombres de estos ocho 
generosos entusiastas de las letras 
catalanas. Son en primer término, 
el presidente de la Sociedad Hispáni-
ca de Nueva York, Mr. A. M. Hun-
tinton, y Mr. Herberck, del Banco 
Alemán Trasatlántico de Barcelona, 
y los señores don Eduardo iSevilla. 
don Pedro O. Maristany, don José 
Mansana, don J. E. Serra Font, el 
señor Marqués de Casa Maury y doa 
Isidro Bonsoms. 
Todas estas colecciones bibliográfi-
cas, manuscritos, folletos y libros ra-
ros, han ido á reunirse á los ¡primerog 
fondos con que se inició la Bitblioteca. 
esto es, la librería de don Mariano 
Aguiló, el legado del historiador Au-
lesti y los libros de poeta Verdaguer.' 
que tamibién adquirió e "Inst i tut ," el 
cual procura al mismo tiempo que es-
ta Biblioteca, además de lo catalán, 
reúna tamibién las obras modernas de 
consulta indispensables para los mo-
dernos trabajos de investigación. Pa-
ra instalar debidamente estas colec-
ciones, la Diputación ha restaurado el 
segundo piso del Mstórico palacio da 
la Audiencia, con toda la dignidad 
que requiere el fin á que ba sido des-
tinado. 
El problema regionalista 
Madrid 23. 
" E l Imparcial" titula sn artículo 
de fondo " E l Proiblema Regionalis-
ta." ÍRefiriéndose al señor Cambó, 
que anda estos días de conferencia en 
conferencia, pretendiendo organizad 
el partido regionalista nacional, dica 
que el regionalismo políitico es idea 
fecunda siendo sincero y honrado, y 
en este sentido no tiene defectos y no 
encarna peligro alguno. 
Y añade: 
"Pero esto no es el federalismo da 
Pí y Margall, ni es el catalanismo que 
sirvió de primer retablo al señor 
Cambó. • 
"Fué aquel un movimiento partieu-
larista. movido sólo por ansias de he.-
gemonía. que no podía tener, y no tu-
vo, repercusión en las demás regio-
nes. 
"lEn vano hombres políticos, cen-
itralistas de. origen y convicción, m 
tan distinto abolengo como Maura, 
Salmerón y Mella, quisieron presta? 
apoyo á aquel movimiento, acaparán-
dolo ó adaptándolo á la realidad co-
mún. Las demás regiones no se deja-
ron arrastrar, y el catalanismo ha si-
do vencido y deshecho, no aquí en la 
meseta aborrecida, sino en la misma 
Cataluña. Ultimamente, lo qne sa 
ofreció á las gentes como a/para.t9 d i 
gravísimo problema, que afectaba á 
la entraña misma de la nacionalidad, 
haibía quedado reducido á un .proble-
ma municipal, á una hegemonía en el 
Ayuntamiento 'barcelonés, y en ella 
tamibién fué vencido el particularis-
mo catalanista, 
"Después de estos hechos tan re-
cientes, ¿qué .significan la nueva acti' 
tud y las nuevas palabras del señoñi 
Cambó? ¿Son una rectificación? ¿'Re-» 
presentan una orientación nueva? El 
mismo Maura declaró que no hafbía 
logrado incorporar á la vida nacional 
aquella corriente de opinión, y nadia 
rebatió esta confesión de incapacidad 
é inutilidad con que se reconocía la 
esterilidad é inutilidad para el (bien 
público de aquella lucha. Si alguien 
recoigió las palabras de Maura fué la 
¡protpia ciudad de Barcelona, sancio-
nándolas con sns votos adversos Aho^ 
ra el señor Cambó, pâ ra edificar e) 
nuevo retablo, sea ó no sincero, ten-
drá que luchar con el reauerdo de es-
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( C o n t i n ú a . ) 
—-Señora, sosiégúese nsted, se lo 
ruego—dijo el juez instructor.—Si yo 
be querido demostrarle que la señorita 
Siliano ba sido una mártir en el pa-
sado, esto no quiere decir que lo sea 
también ahora. 
"Siga usted las impulsos do su co-
razón, pero piense también en la po-
condesa desaparecida, en el señor 
Humberto asesinado, y diga si es posi-
¡We que otros puedan ser culpables de 
lo sucedido. TOl conde y la señora Po-
J'fazzo continuaban amándose, qui/.á 
lr;ás que en el pasado por haber un obs-
táculo entre ellos: lo han quitado di 
eP medio. /.Cómo podía un ignoto ase-
"nn introducirse en la villa, en la mis-
^ cámara de la señora Torrazzo? 
J/Con q-tté fin? ¿Quién se encontró cer-
ca de la señora después del crimen? 
El conde. 
La anciana dama estaba asustada. 
—Sí, es verdad—dijo,—es verdad, 
todas las pruebas están contra ellos, es 
rspantoso; pero, después ele cuanto me 
lia dicho usted, yo no puedo creer que 
sean culpables y me arrepiento de ha-
ber prestado demasiada fe á las pala-
bras de la condesa Zenia, de haberlas 
referido. 
i 
El juez instructor comprendió que 
no tendría otras declaraciones de la se-
ñora Tersanti y que ibabía perdido ca-
mino con su interrogatorio, obteniendo 
el efecto contrario de lo que se espera-
ba, y la despidió después de haberla he-
cho firmar su declaración. 
La vieja señora se retiró triste, an-
gustiada. 
El juez instructor pensó que aun no 
había perdido del todo el tiempo, pues 
lo que había dicho la señora Tersanti 
antes de conocer el pasado de Pauli-
na rr-ferento al coloquio tenido con la 
condesa Zenia. confirmaba la acusación 
de culpabilidad contra, el conde Mona-
íq y la señora Torrazzo. 
Ahora faltaba interrogar á los acu-
sados. Tanto el conde como Paulina, á 
pesar de su dolor por aquel golpe ines-
perado, conservaban en presencia de 
los demás, mucha serenidad, acompa-
ñado de un altivo desdén. 
¡Pero en su interior qué tempestad! 
Paulina no podía mirar en el horri-
ble fin de Humberto sin sentir su cora-
zón lacerado. 
Recordaba la generosidad, la abnega-
ción, el afecto que por ella sentía, y le 
parecía que no le había amado tanto 
como se merecía. _ 
Verdad que de cuando en cuando 
sentía una voz interior que la susurra-
ba: 
—Humberto mató á su padre. 
Pero otra voz añadía: 
—No fué él el culpable... fué aque-
lla perversa que armó su mano; tu 
padre lo comprendió y le perdonó. 
Y la primera voz repetía: 
—Eso no impide que Humberto hu-
biese amado á Mary y por ella sola se 
batiera en duelo, arriesgase su propia 
vida y quitase la de tu padre Si él 
ha concluido á manos de Mary, ha 
tenido su castigo. 
Pero la noble alma de Paulina no 
quería prestar atención á estas voces. 
Ella .sólo recordaba la virtud de 
Humberto y se decía que no era posi-
ble latuviesen por su asesina. 
_ --Es insensato—murmuraba.— 
¿Quién puede creerme capaz de un 
delito tan abominable y vil? Me casé 
con Humberto por mi voluntad; na-
die me impedía rehusarlo; entonces, 
¿por qué la habría matado? 
Aunque no quisiera, en aquella 
triste soledad, Paulina pensaba en el 
conde, acusado como ella. 
Y temía que él, por amor hacia, ella, 
cometería alguna locura. 
Porque Paulina no tenia ninguna 
duda. 
El conde la amaba, la habíp, amado 
siempre, hasta cuando se mostraba 
más cruel con ella. 
Ahora, con mayor experiencia de 
la vida, Paulina comprendía que te 
nía una gran responsabilidad en cuan-
to había ocurrido á Alfredo. 
- Ella debía haber tenido más con 
fianza en él, no aceptar el sagrado le-
gado de su padre sin participarlo á 
Alfredo, y sólo entonces habría teni 
do derecho á exigir de ella confianza 
y lealtad. 
£ k i sacrificio hubiera sido mucho 
más meritorio, si Alfredo conocedor 
conocedor de todo, se hubiese negado 
ser padre de Gastón. 
¿Pero podía soportar que ella le 
echara en cara como una desconfian-
za la propia mentira, haciéndose pa-
sar por infame y deshonrada? 
Y ahora por ella estaba sometido 
á ima doble acusación de haber heeh^ 
desaparecer á la mujer y de ser cóm-
plice dH asesinato de Humberto. 
¿Pero podía subsistir una acusa-
ción tan monstruosa? ¿No sabría de-
mostrar él su inocencia? 
El conde por su parte, no se daba 
exacta cuenta del propio peligro, 
pensando únicamente en Paulina. 
¿No había» sido bastante torturada 
la existencia de aquella pura y noble 
mujer? ¿Querían perderla para siem-
pre? 
¿No había recibido un golpe bas-
tante cruel con el asesinato del mari-
do, que querían considerarla como la 
principal instigadora del crimen? 
!Y no podía decir la verdad no po-
der decir á todos quién era U culpa-
ble! 
le creería? 
¿Qué pruebas tenía contra aquella 
malvada que el mundo consideraba 
honrada? Ninguna. 
¿Y si Paulina, herida por tantos 
golpes, concluyese por abatirse? 
!No, no 1 Ella era siempre ía joven 
valerosa, de carácter entero, de men-
te enérgica, de voluntad inflexible. 
No había que temer por su parte 
ninguna debilidad. 
Ella no podía, confesar un delito 
que no había cometido, y él también 
tendría valor para mostrarse fuerte 
sin acusar á nadie. 
¡Qné alma tan bella, tan grande y 
tan altiva! 
. En medio de su desesperacióo, en la 
lucha de cada hora, de cada minuto, 
el conde sentía en algunos momentos 
un estremecimiento de go'zo pensan. 
do que Paulina estaba nuevamente U-
bre. 
Pero al momento se arrepentía de 
aquel rápido impulso, pensando en 
la noble vida que se había extingui-
do. 
¡Porque Humberto merecía ser 
amado, ser feliz! 
¿Qué móvil había empujado á Mary 
á matar al señor Torrazzo ? 
¿Era para cubrir de nueva infamia 
la cabeza de Paulina, hacer creer que 
con él era culpable y perderla para 
siempre ? 
Un día, mientras se paseaba por sn 
celda agitado por estos tristes pensa-
mientos, vinieron á buscarlo para con-
ducirlo ante el juez instructor 
Alfredo se presentó sereno y resuel-
to como la primera vez. 
—¿Persiste usted—dijo el magistra-
do,—en no querer confesar dónde se 
encuentra la condesa Zenia ? 
—Yo desearía saberlo tanto como 
usted, señor juez—contestó p1 non-
de,—porque ella sola podría dar prue-
bas luminosas de mi inocencia. 
—¿Qué quiere usted decir?* 
(Continuará.) 
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te pasado, que está en la, memoria de 
todos- las palabras lian cambiado; el 
pensamiento que se prediiea es otro ; 
pero las regiones .acertarán difícil-
mente á, distinguir dónde termina el 
regionalismo de ayer y dónde co-
mienza el nuevo regionalismo. 
El señor Camibó parte de la base de 
gue las próximas Cortes serán de l i -
,¡i,'i,,lición de los actuales partidos, de 
l.o¿ míc jos partidos cuya muerte so 
predijo calando surgió el movimiento 
Unión Nacional y 'Cuando se con-
certó la Solidaridad, y que sin em-
bargo continúan siendo las únicas | 
fuerzas políticas organizadas que 
aquí existen. Para asistir á esta l i -
quidación, para aprovecharse de ella, 
el señor Cambó llama á todos los re-
gionalistas de España y les pide que 
secunden su aeción. 
. " Se parte ya de un principio fuera 
$e toda realidad: de una profecía 
tím puede no realizarse, tanto más. 
cuanto el profeta no pasará á la pos-
bridad con fama de haber acertado 
en otros pronósticos anteriores." 
Sobre Consejos de Guerra. —Todo es-
tá igu a l . . . . 
Be ' ' E l País ," diario republicano 
de Madrid: 
í "¿Qué dirá, señor CVToret, Euroipa— 
escribe el diario repuib'licamo— al on-
íeraTse de que ahora, en pleno gobier-
no liberal, salimos con un Consejo de 
'G.uierra, en el cual pide el Fiscal la 
pena de muerte para doce personas.? 
"Estamos en el secreto: sabemos 
que si el Consejo dicta la sentencia 
l io acuerdo con la petición fiscal, y si 
la confirma el Capitán 'G-eneral de Ca-
taluña, esa sentencia no ha de ejecu-
tarse . . . . 
''Pero ¿es noible, es, siqniera, serio, 
continuar la terrible represión cuan-
do el gobierno ha prometido amnis-
tiar á todos, incluso á esos doce ciuda-
danos contra quienes se pide pena de 
miuerte? Lo trágico allende, resulta 
aquí siniestramente cómico. Esto es 
desiprestigiajr la Justicia; esto es con-
trario, no ya al respeto que debe 
guardarse á la ley, sino al acatamien-
to que deibe rendirse al buen sentido. 
' ' ¿ A qué reunir Consejos de Guerra 
y dictar fallos tremendos contra per 
sonas perdonadas ya en la conciencia 
nacional y 'amniistiaxla por formal 
promesa del gobierno?... 
"La ley sigue en vigor y obliga 
naturalmente, á constituir Consejos 
de Gruerra y á acusar y á condenar 
con arreglo á la ley. Jueces y fiscales 
cumplen sus deberes mecánicamente. 
Contra ellos no va nada. Contra quien 
van las censuras es contra un gobier-
no que promete la amnistía y deja 
que sigan funcionando los Consejos 
de G-uerra y dicta.ndo penas que no 
han de cumplirse, pues en Mayo ó en 
Junio estarán en libertad los conde-
nados á cadena y á muerte. 
"Dentro de España pone el señor 
Moret en caricatura lo más respeta-
ble, severo y terrible; fuera de Espa1-
ña pone en lenguas á la nación." 
cío Colón, Avelino Sanjenis, J. Cle-
mente Vivanco. 
La Comisión organizadora de este 
homenaje al señor Nodarse, la consti-
tuyen el doctor Alfredo Figueroa. 
don Raúl A. Suárez y don José A. 
Ointra, recibiéndose las adhesiones 
en Belascoaín 32, Reina 53 y Neptu-
no 74, altos. 
E l Jefe de Policía 
Según nuestros informes, por la Se-
cretaría de Gobernación, le ha sido 
aceptada la renuncia que de su cargo 
de Jefe de la Policía Nacional pre-
sentó el miércoles último al señor 
Presidente de la República, el general 
Piedra. 
A pesar de estos informes, se dice que 
el general Piedra formará parte de 
una combinación diplomática que se 
tiene' en estudio, dándole la plaza de 
Cónsul de Caracas, ó bien pasándolo 
al Ejército Permanente, con su cate-
goría de coronel. 
" n e c r o l o g í a . 
Antonio Porrúa. 
Una inteligencia poderosa que ya 
no dará más útiles enseñanzas; un 
amigo ejeraiplar, sincero y ibueno y 
una persona, queridísima en la •ciudad 
de Oienfuegos, era el Lodo. Antonio 
Porrúa, cuya muerto ha producido 
unánimies senti'mienbois de pena en la 
Perla del Sur, en donde el señor Po-
rrúa vivió mucho tiempo rodeado de 
oonsideraciones y afeotos. 
Abogado y orador de fama, el se-
ñor Porrúa, sencillo siemipre, fué un 
alma 'buena propicia á las nebíes cau-
sas. Sus amigos, que fueron cuantos 
le trataron, le 'hacían objeto de su es-
timación rayana en afecto fraternal. 
Y era porque á Porrúa ibalbla que que-
rerlo cuando se le trataba; tal fué su 
caráxiter de llano, abierto y generoso. 
En paz descanse el excelente amigo 
y tengan sus familiaj'es, á los que les 
•damos nuestro pósame,, la resignación 
necesaria para llorar su sentida 
muerte. 
Han fallecido: 
En Caibarién, don Ramón Carrillo 
y Amaro. 
En Guantánamo, don Pa'blo Llosas 
Giralt y don Marcos Mungadas y Vi -
dal. 
En Sancti Spíritus, el Pbro. Adol-
fo del Castillo Canelo, ipárroco de las 
iglesias de JlbaTO y Baña o. 
En Cienfuegos, don Rafael de Villa-
fuerte y Arce. 
En Oamagüey, don Joaquín J. Pa-
lacios, Director de la Banda Infantil. 
S B G R B T A R I / \ Dfc 
_ B O T A D O 
El Ministro de España 
El Ministro de España en Cuba, se-
ñor Soler y Guardiola, estuvo esta 
mañana en la Secretaría de Estado, á 
solicitar día y hora para que pueda 
acudir á saludar y cumplimentar al 
Presidente de la República el catedrá-
tico de la Universidad de Oviedo, don 
Raliael Altamira, tan pronto como és-
te cumpla la cuarentena en Triscor-
nia. 
Este querido amigo, corresponsal 
del DIARIO, en las Repúblicas Ibero-
Americanas, llegó a esta capital á bor-
do del "Saratoga," después de una 
larga y provechosa excursión por las 
fábricas de tabacos, de que es insusti-
tuible agente y propagandista, por 
las Repúblicas de Argentina, Uru-
guay, Colombia, Panamá, Chile y Pe-
rú. • 
El objeto de su regreso es descan-
sar algunos días al lado de su estima-
da familia, para emprender luego más 
larga peregrinación por los países que 
ta^nto conoce y tan perfectamente des-
oribe en las correspondencias publica-
das. 
Bien venido sea el amigo y compa-
:ñero señor Irijoa, y nuestra enhora-
¡buena por las grandoí; ventas que ha 
realizado de nuestro sin rival,, torcido. 
Nodarse 
Los amigos del Director General da 
(Comunicacionies, Coronel Orencio 
Nodarse, organizan en su honor un 
gran banquete, que se verificará en 
los primeros días del mes entrante en 
¡el acreditado hotel "Pasaje." 
Al primer anuncio de este banque-
te, se han adherido las personalidades 
siguientes: 
Gustavo María Campos 
Ayer fué conducido á la última mo 
rada; seguían al féretro algunos co 
ches, por la "piedad de unos cuantos. 
Campos ha muerto joven; la suerte 
no le fué nunca pro-picia en sus negó 
cios teatrales, y en la lucha por la vi-
da, adquirió la enfermedad que lo ha 
llevado al seipulcro. Era buen direc-
tor; el público premió siempre su tra 
bajo con aplausos ruidosos; efectista, 
como pocos directores, hacía deseo 
llar la frase menos bella, con la ma-
gia de su batuta elegante y decidida 
Aquí tuvo su época, siendo muy ce-
lebrado por las multitudes que llena 
-han el teatro para ver el espectáculo 
y aplaudirle. 
Ya descansa; "sit transit gloria 
mundi." A los que veo ahora empeña-
dos en arduas empresas y mostrando 
deseos de aparecer superiores á los 
dem/ás mortales, les conviene meditar 
un momento sobre la finalidad de 
las cosas humanas ; los verdaderamen 
te grandes, perduran á través de loa 
siglos; los modestos (muy modestos 
en el arte) disfrutan de satisfacciones 




© B C R B T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Inscripción, de abogados 
El Presidente de la Hepública ha 
firmado un decreto fijando un plazo' 
de 60 días para la inscriipcdón de títu-
los en el respectivo Colegio de Abo-
gados de los quo ejerzan ó pretendan 
ejercer la profesión, á 'contar desde el 
día siguiente á aquel en que lOvS refe-
ridos Colegios se encuentren legal y 
definitivamente coastiituídos, iacur 
-riendo los abogados que no se inscri-
ban en la sanción prohibitiva 'del ar-
tículo 328 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial. 
Procurador 
Ha sido nomibrado Procurador de 
iManzanillo el señor don -Jesús Fer-
nández Acosta. 
Notarios 
El Ledo. D. Eduardo Díaz Consue-
gra ha sido nombra o para servir la 
Notaría de Santa Clara, vacante ¡por 
fallecimiento de don Alejandro P. 
Ruiz. 
También ha sido nombrado Notario 
público do la Haibana el Ledo. D. Ju-
lián Godinez Morejón, para servir la 
Notaría vacante por muerte del Ledo.-
D. Manuel Alvarez Grarcía. 
Asimismo ha sido nombrado Nota-
rio público de Ja ruco con el protocolo 
de don Julián Sánchez Vítores, el 
Ledo. 'D. x\lfredo Alvarez Gaspar. 
I N S T R U C C I O N P U B b l C A 
Conferencia 
Esta mañana estuvieron en la Se-
cretaría de Instrucción Pública el Go-
bernador de Oriente señor Manduley 
y el Alcalde Municipal de Gibara, con 
objeto de tratar con el Secretario doc-
tor Meza, sobre la creación de un au-
la nocturna en aquella población.; 
También acordaron, para más ade-
lante, cuando haya recursos suficien-
tes, de la creación de un Kindergar-
ten. 
El señor Manduley habló asimismo 
de la creación de un c r é d i t o para fa-
bricar en Holguín una casa-escuela. 
El señor Meza encontró muy aten-
dibles las indicaciones de los visitan-
tes, prometiéndoles prestar á esos pro-
yectos todo su apoyo é influencia. 
Entierro 
Al entierro que se celebrará esta 
tarde del señor Alfredo de la Torre, 
oficial segundo de la Sección de im-
puestos y cuentas, fallecido ayer, asis-
tirán todos los empleados del Depar-
tamento de Instrucción Pública. 
/General José Miguel Gómez, (Mar 
tín Morúa Delgado-, Orestes Ferrara, 
Dámaso Pasalodos, Ernesto Asbert. 
Alberto Barreras, Dr. Manuel Varona 
Suárez, Miguel F. Viondi, Marqués 
de Santa Lucía, Oharles Aguirre, Ma-
nuel. Piedra, Juan Mencía, Maximino 
Fernández, Emilio del Junco, Eligb 
Bonachea, José Lorenzo Castellanos. 
Pedro Machado, Oscar Hortsman, Ma-
nuel Carrerá, Luis Fortún, Alberto 
Nodarse, Vicente Villaverde, Enrique 
Roig, Tomás Amrstrong, Juan Anto-
nio Ramírez, Mariano Bonachea, Ig-
nacio Remírez, Francisco Díaz Silvei-
ra. Dr. Alberto J. Díaz, Faustino An-
gones, Enrique García, Nicolás Alber-
di, Dr. Marcelino Weiss, Dr. Manuel 
Díaz Valdivia, Julio Domínguez. 
Francisco de P. Machado, NaTciso 
Martínez, José S. VillaLba, Oscar Cu-
fflí, Dr. A. Solville, José Domingo Mo-
jffales, Saúl Alsina, Eliodoro Agüero.. 
iKafael Fernández, Pedro Pablo <eda-
mo, Arturo Menéndez Sosa, Salvador 
Láuderman, Miguel 'Panlagua, doctor 
3Ianuel Sánchez Quirós, Juan Mansa-
nal, Raimundo Sánchez, Dr. Sánchez 
del Portal, Dr. A. Malberti, Enrique 
Llansó, Manuel Secadíes, Carlos Fi-j Salina?-
gueredo, Manuel Negreira, José Igna-» 
POR LAS OFKIHiS 
P A I ^ A G I © 
Presentación 
E l Jefe de Negociado de la Secreta 
ría de Gobernación don Pedro Martí 
nez Freyre, presentó hoy al General 
iGómez, al pintor don Fedterico S. Mar 
tínez, autor de la galería de cubanos 
ilustres y que está haciendo un retra 
to al óleo del señor Presidente, moti 
vo por el cual deseaba visitarlo á fin 
de tomar de cerca algunas impresio 
nes. 
El Alcalde de Matanzas 
iCon objeto de ponerse de acuerdo 
con el Secretario de la Presidencia 
acerca del programa do festejos que 
se han de verificar en Matanzas coi 
motivo del reciente viaje del Jefe de 
Estado á la ciudad de los dos ríos y 
otras poblaciones de la República, es 
tuvo hoy en Palacio el Alcalde de d 
cha ciudad señor Carnot, 
A l Ejército Permanente 
Aclarada la sentencia, por la cual 
fué condenado el capitán de la guar 
dia rural, don José Cárdenas, y visto 
que después del indulto no resultó en 
su contra culpabilidad alguna que 
prive de dicho empleo, ha sido repues 
to en el mismo, trasladándolo más 
tarde á cubrir la vacante de igual 
graduación que en el Ejército Perma-
nente desempeñaba don Juan Toledo 
10 
S B G R B T ^ R I ^ 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Las aceras 
La Secretaría de Obras Públicas no 
ha. aceptado el acuerdo del Ayunta-
miento de que el abono del importe 
de la construcción de aceras á parti-
culares se haga en cinco plazos, por 
impedirlo la orden 501 de 1900, y ha 
solicitado del Alcalde Municipal de 
esta ciudad que sitúe en manos del 
Pagador Central de aquel Departa-
mento, la cantidad de $65.000 que 
aproximadamente importará la cons-
trucción de dichas aceras, en lo que 
resta del presente año. 
Con esa cantidad el referido De-
partamento construirá las aceras y re-
mitirá relación al Ayuntamiento, pa-
ra que proceda al cobro de las mismas 
á los propietarios, en la forma que es-
time conveniente. 
Mientras tanto, la Jefatura de la 
ciudad seguirá cobrando y ejecutan-
do las aceras que sean necesarias en 
la forma que lo viene haciendo actual-
mente. 
Indemnización 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana,, para que 
abone á clon Feliciano Cano, propieta-
rio de la finca " E l Zapote," el iínpor-
te del maíz destruido con la construc-
ción de una casilla para peones cami-
neros en la carretera de Ceiba del 
Agua á Capellanía. 
G O B I C R I N O P R O V I N C I A L * 
De Güira de Melena 
El obrero Octavio Castañeda, cuan-
do se disponía á cargar en un carro 
unas maderas en la playa de Cajio, tu-
vo la desgracia de caerse delante de 
una rueda, pasándole el carro por en-




•La Dirección en Cuba de la Socie-
dad "La Mutual Franco Española," 
sita en Obispo 56 (ontresuelos), supli-
ca á aquellos de sus .asociados que du-
rante el aüo último ¡hayan variado de 
domicilb, envíen noticia exacta de los 
mismos, en evitación de los involunta-
rios perjuicios que por desconocimien-
to de estos datos pudieran sobrevenir-
les. 
Desenrolados 
lían sido desenrolados los tripulan-
tes Domingo del Valle, del vapor no-
ruego ''Sokoto" y Félix Baeza, del 
bf.vg.mtin ' 'Emoinu-" 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
d r . m . DELFIN. 
, . mmi 
POR ESOSJIÜNDOS 
Para 1910.—La escuadra alemana 
iResJpecto de la situación de \n 
Marina de guerra alemana en 1910. 
escribe la "Taagliche Rundchau:" 
'"El personal militar de la flota 
contará para fines del año actual, con 
57.170 hom'bres, lo cual equivale á un 
aumento de 3,4^1 hombres. 
La cifra se descompone del modo 
siguiente: 
iCuerpo de oficiales, 1,872 hombres; 
aspirantes de Marina, 583; ingenie-
ros, 401; para las dios divisiones d'2 
marineros y la de grumetes, 46,781; 
artillería de Marina y personal de 
minas, 3,986; infantería de Marina. 
l,4l!3; administración, 179; personal 
sanitario, 847; administración de la 
artillería, 288; ídem de los torpedos, 
265; de las minas, 147; personal . de 
la Tesorería, 386." 
El corresponsal de "The G-lcxbe" en 
Kiel da la siguiente noticia sobre la 
velocidad de los cruceros alemanes: 
"Haciendo sus pruebas el "Bluc-
her," ha alcanzado una velocidad dft 
25 '33 nudos; es decir, 1 '33 más que la 
velocidad estitpulada por el Almiran-
tazgo alemán. 
El pequeño crucero "Mainz." que 
ha sido provisto de máquinas de tur-
binas, de'bía alcanzar una velocidad, 
por lo menos, de 25 nudos; en sus re-
cientes ensayos, el "Mainz" ha obte-
nido una velocidad media de 27 nu-
dos, y se cree que conseguirá una ve-
locidad mayor todavía, antes que las 
pruebas hayan terminado." 
D E P R O V I N C I A S 
DE PALOS, 
F e b r e r o 15. 
E n el t r e n que l l e g ó h o y á l a s 9 a. m . 
v e n í a e l I l t m o . S r . O b i s p o , á q u i e n a c o m -
p a ñ a b a n e l s e ñ o r J u l i o S e i s d e d o s C u a d r a -
do , P á r r o c o de S a n N i c o l á s , el s e ñ o r V i e -
r a , de G ü i n e s , e l s e ñ o r S i x t o , S e c r e t a r i o 
de V i s i t a y o t r o s s a c e r d o t e s . 
A e s p e r a r á s u I l t m a . a c u d i ó t o d o e l 
p u e b l o s i n e x c e p c i ó n a l g u n a , e l q u e e n -
t u s i a s t a a c l a m ó á s u q u e r i d o P r e l a d o . 
E s t e , r o d e a d o de fieles, se d i r i g i ó á l a 
C a p i l l a , e n l a que o r ó , p r o n u n c i a n d o d e s -
p u é s c o n m o v e d o r a p l á t i c a , e n l a que e n a l -
t e c i ó l a l a b o r que a h o r a se c o s e c h a b a , 
d e l P . V i e r a , e x - p á r r o c o de es te p u e b l o . 
T a m b i é n p a r t i c i p ó e l a c t u a l de e se c o n -
s u e l o . 
A l a b a n d o n a r l a C a p i l l a , l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e l C e n t r o d e A r t e s a n o s le o b -
s e q u i ó c o n u n b a n q u e t e , t a n c o r d i a l y 
e s p l é n d i d o c o m o e s a p r o g r e s i v a s o c i e d a d 
s a b e h a c e r l o . L o s e l e m e n t o s de v a l e r de 
P a l o s y a l g u n o s de N u e v a P a z , t o m a r o n 
p a r t e e n e l f e s t e j o . 
N o m e a t r e v o á n o m b r a r p e r s o n a s p a -
r a n o i n c u r r i r en l a m e n t a b l e s o m i s i o n e s . 
D e s d e l u e g o , se h a de s u p o n e r que e l se-
ñ o r A l c a l d e , i n t e l e c t u a l e s y d i s t i n g u i d o s 
c a b a l l e r o s a l l í figuraban en l a m e s a . 
D e s p u é s a d m i n i s t r ó S u I l t m a . e l S a -
c r a m e n t o de l a C o n f i r m a c i ó n á i n n u m e r a -
b l e s c r i s t i a n o s . 
E s de h a c e r s ? c o n s t a r que l a s c a s a s 
y c o m e r c i o s e s t a b a n e n g a l a n a d o s c o n 
p a l m a s , que se h a b í a n c o n s t r u i d o d o s a r -
c o s c o n l e t r e r o s a l u s i v o s y que l a a n -
g e l i c a l v o c e c i t a que s ó l o P a l o s p o s e e , de -
j ó o i r s u s m e l o d í a s . 
E n fin, P a l o s es e l p u e b l o p o r e x c e -
l e n c i a c a t ó l i c o , e n é l n o h a p o d i d o a n i -
d a r m á s r e l i g i ó n q u e l a d e l h i j o de l a 
P i l a r i c a , y , a u n q u e n o es l a c a b e c e r a p a -
r r o q u i a l , s a b e n s u s e l e m e n t o s i m p r o v i s a r 
lo g r a n d i o s o y s u b l i m e , c u a n d o se t r a t a 
de p u r p u r a d o s de l a S a n t a I g l e s i a C a t ó -
l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m a n a . 
J. Benito, Corresponsal. 
s u b a i l a r i n a , que j u s t o es c o n s i g n a r l o , 
t r a b a j a p a r a e l p ú b l i c o que g u s t a de 
lo b u e n o , d e lo b e l l o y de lo h o n e s t o . 
T a l es l a s e ñ o r a M o n t e r c y , b a i l a r i n a d e l 
g é n e r o e s p a ñ o l . 
P e r o n o h a y u n a p e s e t a , n o h a y h u m o r . 
S i a m b a s c o s a s h u b i e r e actualrrie:nte e n 
T r i n i d a d , el s e ñ o r C a p i l l a se e n c a p i l l a r í a 
m u c h o s p e s o s f u e r t e s ; t a n f u e r t e s y e n 
t a n t a c a n t i d a d c o m o l o s a p l a u s o s q u e se 
e s t á l l e v a n d o . 
H o y h a l l e g a d o e l s e ñ o r A l e j o I z n a g a , 
i n t e l i g e n t e é i l u s t r a d o i n g e n i e r o s e g u n d o 
d e O b r a s P ú b l i c a s á a r r e g l a r e l n u e v o 
c o n f l i c t o q u e se p r e s e n t ó e n n u e s t r o t i -
t u l a d o a c u e d u c t o d e l T á y a b a , el c u a l c o n -
f l i c t o h u b e d e a d e l a n t a r c o n a l g u n a a n -
t i c i p a c i ó n , a n u n c i á n d o s e l o a l s e ñ o r C h a -
l o n s , S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
N o se h i z o c a s o ; e l c o n f l i c t o s u r g i ó 
e n l a f o r m a a n u n c i a d a p o r m í y e l A l c a l -
de t u v o que t e l e g r a f i a r c o n u r g e n c i a p a -
r a que n o n o s q u e d á s e m o s s i n e l " p r e -
c i o s o l í q u i d o . " 
E n T r i n i d a d s i e m p r e r e s u l t a q u e h a y 
que o b t e n e r l o t o d o á f u e r z a de l a m e n -
tos , a y e s y g r i t o s . 
B o n i t o p a p e l h a c e m o s . 
P A Z O S . 
DE REMEDIOS 
F e b r e r o 15-
H o y h e m o s s a b i d o q u e e l s e ñ o r C r i s -
t ó b a l B i d e g a r a y , q u e r i d o h i j o de e s t e 
p u e b l o , h a e s t a d o g r a v e m e n t e e n f e r m o e n 
l a H a b a n a . 
L o s e n t i m o s m u c h o y le d e s e a m o s u n a 
c o m p l e t a y r á p i d a c u r a c i ó n . 
B i d e g a r a y es u n o de l o s r e m e d í a n o s 
que h o n r a n á s u p u e b l o . 
M e p r e g u n t a u n j o v e n c i t o s i es m a l a 
l a c o s t u m b r e de s e n t a r s e c o n l a s p i e r -
n a s c r u z a d a s . 
— S í , a m i g u i t o , es m u y m a l a p o r q u e i m -
p i d a l a c i r c u l a c i ó n de l a s a n g r e e n l o s 
m i e m b r o s i n f e r i o r e s . A d e m á s , es u n a de 
l a s c a u s a s p r e d o m i n a n t e s de l a s v á r i c e s 
y d e l a e m b o l i a . 
— N o c r u c e s l a s p i e r n a s , C h a n o , 
n i é n i n v i e r n o n i e n v e r a n o . 
— S í , s e ñ o r a ; p a r a e v i t a r l o s s u e ñ o s y 
l a s p e s a d i l l a s , lo m e j o r es t o m a r u n a pe -
q u e ñ a d ó s i s de b i c a r b o n a t o de s o s a a l 
t i e m p o de a c o s t a r s e . 
M e lo e n s e ñ ó á m í u n c u r a de t r o p a , 
que c e n a b a t o d a s l a s n o c h e s u n p a r de ¡ 
c o s t i l l a s d e t e r n e r a ; á p e s a r de q u e s a -
b í a e s t o : 
— " M á s h a n m u e r t o p o r l a c e n a 
que e n f e r m o s c u r ó A v i c e n a . " 
E l n a t u r a l i s t a c u b a n o s e ñ o r C a r l o s de 
l a T o r r e , l l e g ó á e s t e p u e b l o e l j u é v e s 
ú l t i m o . 
H i z o u n a e x c u r s i ó n c i e n t í f i c a á u n m o n -
te p r ó x i m o l l a m a d o l a " P u n t i l l a , " y a c o -
n o c i d o p o r é l . 
E n c o n t r ó lo que b u s c a b a ; u n a e s p e c i e 
r a r a d e m o l u s c o s ( c a r a c o l e s . ) 
R e c o g i ó v a r i o s e j e m p l a r e s m u y c u r i o -
s o s . 
A l s i g u i e n t e d i a se f u é p a r a J a t i b o n í c o 
á c o n t i n u a r s u s e x p l o r a c i o n e s ¿ o b r e e l 
" M y n i o r p h u s c u b e n s i s . " 
¡ Q u é c e b o l l a s , c a m a r á ! 
E n l a finca de S a n t i a g o G u e r r a , á u n a 
l e g u a de e s t a c i u d a d , se h a h e c h o u n a 
c o s e c h a m a g n í f i c a de c e b o l l a s . 
A m í m e h a n r e g a l a d o u n a q u e p e s a 
l i b r a y m e d i a . 
L a g e n e r a l i d a d de e l l a s s o n d e á l i b r a . 
E s a finca se l l a m a " E l T r a p i c h e " y 
e s t á p e g a d i t a á l a c a r r e t e r a . 
A d e m á s , s o n m u y s a b r o s a s de c o m e r . 
P e r o n o lo s o n t a n t o c o m o l o s r a c i m o s 
de u v a s f r e s c a s que m e m a n d ó e s t a m a -
ñ a n a e l p a n a d e r o de a q u í , s e ñ o r C a s t r o . 
C u a t r o c o s e c h a s d a n a l a ñ o l a s f r o n -
d o s a s p a r r a s de e s t e a m i g o . 
¡ P e r o q u é u v a s m á s b u e n a s ! 
E n t r e p á m p a n o s y a g r a c e s 
c u i d a , C a s t r o , l o s r a c i m o s 
y m i r a b i e n lo q u e h^aecs. 
L o s s e ñ o r e s M a e s t r o s m u n i c i p a l e s de 
es te T é r m i n o , h a n e l e v a d o u n a r a z o n a d a 
i n s t a n c i a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , s o l i c i t a n d o d e r e c h o s p a s i v o s p a -
r a l o s q u e p o r su e d a d ó e n f e r m e d a d , 
no p u e d a n d e s e m p e ñ a r s u c o m e t i d o . 
C r e e m o s que es m u y j u s t o lo que p i -
d e n , y d e s e a m o s que se les c o n c e d a . 
F A C U N D O R A M O S . 
S A I N T A G L ^ R A 
DE TRINIDAD 
F e b r e r o 15. 
N a d a n u e v o que n o s s a q u e de e s t a m o -
n o t o n í a y e s p a n t o s a s o l e d a d . 
H a y que d e c i r c o n l a a f r i c a n a ñ a F r a n -
c i s c a a l s e ñ ó l a R o s a , h a c e d o r de c h u -
p a s , c u a n d o é s t e le p r e g u n t a b a q u é h a -
b í a de a l m o r z a r en s u t a b l e r o : "lo m i -
m o , b o l l i t o y l a m i m a c a í n e s i t a d e p u e r -
c o . " 
N o o b s t a n t e , a l g o se a n i m ó n u e s t r a 
m o n ó t o n a v i d a c o n l o s p r i n c i p i o s ó p r e -
p a r a t i v o s e l e c t o r a l e s , c o n s t i t u c i o n e s de I 
c o m i t é s de b a r r i o , á l o s c u a l e s h u b o q u e ¡ 
e c h a r l e s m e d i a s s u e l a s y t a c o n e s p o r lo ¡ 
d e s g a s t a d o s que se e n c o n t r a b a n . 
T e n d r e m o s , pues , n u e v a m e n t e c a n d i l e -
j a s , d i s c u r s o s c u y o s t e m a s s e r á c u r i o s o 
e s c u c h a r , m ú s i c a , c o h e t e s . . . y e n e l m e r -
c a d o , l o s p l á t a n o s , p a p a s , y u r a s , ñ a m e s , 
b o n i a t o s , c e b o l l a s , h u e v o s y a v e , i m p o r -
t a d o s . ¡ E s t a s í que es m a n i f e s t a c i ó n d e . . . 
b i e n e s t a r ! 
O R I E N T E ; 
DE HOLGUIN 
F e r b e r o 14. 
Y a i n f o r m é p o r T e l é g r a f o que el se -
ñ o r V á z q u e z V é l c z , r e c t o j u e z de i n s t r u c -
c i ó n de es te D i s t r i t o , h a b í a f o r m a d o c a u -
s a á los s ú b d i t o s a m e r i c a n o s R u t l e r y 
P f e i f f e r , q u e en e l v e c i n o b a r r i o de O m a -
j a e j e r c í a n c l a n d e s t i n a m e n t e l a s p r o f e s i o -
n e s d e m é d i c o y f a r m a c é u t i c o , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
F u é u n v e c i n o , u n s e ñ o r J i m é n e z , e l 
p r i m e r o q u e d e n u n c i ó e l h e c h o á u n pe-
r i ó d i c o l o c a l , que , a c a s o t e m e r o s o de 
l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n a d e n u n c i a , a c á 
so p o r g u a r d a r c o n s i d e r a c i o n e s p o l í t i c a s 
ó de a m i s t a d á los que t i e n e n e l d e b e r 
de que l a s l e y e s se c u m p l a n , n o h i z o 
c a s o d e l e s c r i t o . 
A c u d i ó e n t o n c e s el s e ñ o r J i m é n e z a l 
p e r i ó d i c o " L a D o c t r i n a " que h i z o l a d e -
n u n c i a , c o m p r o b á n d o s e , no s ó l o l a e x i s -
t e n c i a de u n a f a r m a c i a , s i n o t a m b i é n , y 
lo que es m á s g r a v e , l a de u n s a n a t o r i o 
d o n d e s o n a s i s t i d o s , m e d i a n t e u n a c u o t a , 
t o d o s los e n f e r m o s . 
S e h a c o m p r o b a d o t a m b i é n que v a r i o s 
i n d i v i d u o s a s i s t i d o s en ese " s a n a t o r i o , " 
h a n f a l l e c i d o y h a n s i d o s e p u l t a d o s , s i n 
que l a s a u t o r i d a d e s h u b i e s e n s a b i d o n a -
d a , y s in que m é d i c o a l g u n o c e r t i f i c a s e 
l a s d e f u n c i o n e s . 
Y l u e g o , c u a n d o c o m o e n es te c a s o e n 
que l o s c a m p e s i n o s e r a n e x p l o t a d o s , se 
h a c e n c a m p a ñ a s j u s t a s y h n o r a d a s , h a y 
t o d a v í a q u i e n e s s a l e n d i c i e n d o q u e s o n 
v e n g a n z a s . . . 
Servicio de la prensa Asoeiac^ 
LA COMISION SENATORIAL 
Waishin^ton, Febrero 18. 
Mr. Shennan ha sido electo pre-i 
dente de la Comisión Senatorial que 
ha de practicar máa investigación en 
las cansas que han motivado la care-
tía de la vida y la citada comisión 
empezará prorto á estudiar el proce 
dimiento que le ha propuesto Mr. i,Q¿ 
ge, presidente del Senado, para llevar 
á efecto el cometido de que ha sido 
encargada. 
OREDITO APROBADO 
El Senado aprobó ayer la ley ante-
riormente votada por la Cámara de 
Representantes, por la que se concede 
al gobierno un crédito de cuatro mi. 
llenes de pesos para mejoras en el ser. 
vicio diplomático y consular-
PROCESAMIENTO DE 
•LOS JINETES NOCTURNOS 
Covington, Kentucky, Febrero 18. 
El Gran Jurado ha declarado pro, 
cesados, ayer, á doce de los individuos 
denominados "Jinetes nocturnos." á 
los que se acusa de haber fraguada 
una conspiración para restringir el 
tráfico del tabaco en la región norte 
del Estado de Kentucky, hallándose 
entre los procesados Mr. J. S. Steers, 
que es miembro de la Legislatura dei 
Estado. 
COLISIONES CON LA POLICIA 
Berlín, Febrero 18. 
En Franckfort-On-Main han ocu. 
rrido tumultos con motivo de las ma-
nifestacioírles contra la reforma de la 
ley electoral. 
En las colisiones entre manifestan-
tes y policías salieron muchos heridos 
por ambas partes. 
Los socialistas, después de celebrar 
cinco mítines muy ordenados, rece 
rrieron las calles en manifestación, 
cantando y aclamando sus ideales, in-
terviniendo la policía, la que hizo uso 
de sus armas, y resistiéndole los mani-
festantes con palos, piedras y sacos de 
pimienta molida. 
DE DESGRACIA EN DESGRACIA 
Juneau, Alaska, Febrero 18. 
El vapor "Yucatán," de la línea de 
Alaska, que procedente de Valdés se 
dirigía á Seattle, Estado de Washing-
ton, chocó con uní témpano de hielo 
ayer y se fué á pique en ocho minu-
tos y en seis brazas de agua. Los tri-
pulantes y pasajeros fueron salva-
dos. 
OPONIENDOSE AL AVANCE 
Managua, Febrero 18. 
El general Vázquez, al frente d e 
300 soldados del gobierno, se está ba-
tiendo en las cercanías de Acayapa 
cori los revolucionarios que en número 
de 1,200 manda el general Mena. Orée-
se que Vázquez trata de impedirle á' 
Mena que se incorpore á Chamorro en 
Chcntales. 
El combate se inició ayer y hoy se 
reanudó por la mañana, ignorándose 
todavía detalks acerca de su resulta-
do. Han salido refuerzos para las tro-
pas del gobierno. 
ATROCIDAD ECONOMICA 
. . A pesar de la oposición! que se le hi-
zo, ha sido aprobada la ley que da va-
lidez á la deuda del movimiento revo-
lucianario de 1896, y ahora únicamen-
te puede evitar sus efectos el veto del 
•Presidente. El reconocimiento de esa 
deuda de una sublevación fracasada, 
es algo semejante á lo que pudiera 
ocurrir si el gobierno de Washington 
declarase válido el papel-moneda de 
la Coilfederación del Sur. 
NUEVO TRIUNFO 
DE CAPARLAXC A! 
Nueva York, Febrero 18. 
Raúl Oapablanca jugó anoche si-
multáneamente, en el Club de Ajedrez 
de Manhattan, veinte y nueve parti-
das, de las cuales ganó veinte y cinc^, 
hizo tablas tres y perdió solamente 
una. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 1& 
Ayer, jueves, se vendieron' en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 829.300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
A V I S O S R E I M S O S 
D e s p u é s de u n a , p a r a m i l a r g a a u s e n -
c i a , tuve e l g u s t o de e s t r e c h a r l a m a n o 
de l i n t e g é r r i m o g e n e r a l d o n J e s ú s L u g o -
n e s , que l l e g a de e s a c a p i t a l d e h a c e r s e 
d e l i c a d í s i m a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en la 
r e g i ó n n a s a l , de l a que q u e d ó p e r f e c t a -
m e n t e c u r a d o g r a c i a s á l a p e r i c i a d e l h á -
b i l c i r u j a n o s e ñ o r E m i l i o M a r t í n e z , e s -
p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s de e s t o » 
ó r g a n o s , a s i c o m o l o s d e o í d o s y g a r g a n -
ta. 
P a r a es te c i r u j a n o f a m o s o s o n t o d o s 
lo s e l o g i o s d e l q u e r i d o a m i g o que h o y se 
v e l i b r e d e u n a a f e c c i ó n q u e p u d o t r a e r -
l e g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
Y y o , p o r no s e r m e n o s , a p r e x i a n d o c o -
m o a p r e c i o a l g e n e r a l a m i g o , f e l i c i t ó l o á 
é l y a l d o c t o r M a r t í n e z . A este ú l t i m o 
lo h a g o , c o n d o b l e m o t i v o : p o r s i a l g ú n 
d i a t iene q u e o p e r a r m e " f e r r o c a r r i l i -
t i s , " p a d e c i m i e n t o q u e en T r i n i d a d v a to-
m a n d o el c a r á c t e r d e e n d é m i c o . 
T e n e r n o s e n t r e n o s o t r o s a l n o t a b l e 
t r a n s f o r r a i s t a s e ñ o r C a p i l l a , c o n s u 
" t r o p p c " d e a r t i s t a s d i s t i n g u i d o s q u e le 
^ M I I U X K í u i sai b r i ü a j u t c l a b o t . s i u í a J t a r 
S e h a n c e l e b r a d o las o p o s i c i o n e s a n u n -
c i a d a s p a r a c u b r i r t r e s e s c u e l a s v a c a n t e s 
en e s t a c i u d a d . S e p r e s e n t a r o n n u e v e c a n t a d a c o n tu 
c a n d i d a t o s : ocho_ s e ñ o r i t a s y u n h o m b r e , 1 
a s i s t i e n d o e s c a s í s i m o p ú b l i c o á p r e s e n c i a r 
el a c t o . 
L o s t r e s p r i m e r o s p u e s t o s f u e r o n a s i g -
n a d o s en e s t a f o r m a : s e ñ o r i t a s L e o n o r 
M i r a n d a , G l o r i a C o r d ó n y C l a r a A l v a r e z 
Noticias l loaradas de e s a c a p i t a l a n u n -
c i a n que se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n f e r -
m o m i a m i g o S e r g i o M a n d u l e y , t e n i e n t e 
d e l E j é r c i t o P e r m a n e n t e , m a e s t r o que f u é 
de e s t e d i s t r i t o . 
H a g o s i n c e r o s v o t o s p o r el r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l c o m p a ñ e r o . 
Q u i n i e n t o s p e s o s , es l a c a n t i d a d que e l 
A y u n t a m i e n t o h a v o t a d o p a r a c e l e b r a r l a 
l l e g a d a á H o l g u i n d e l P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a , que , s i e s c i e r t o s u v i a j e á es-
ta l o c a l i d a d , se h o s p e d a r á e n l a P e r i -
q u e r a . 
A n o c h e se d e c í a que , c o n o b j e t o de 
p r e p a r a r el r e c i b i m i e n t o v e n d r í a p r i m e r o 
á H o l g u í n e l G o b e r n a d o r de la P r o v i n -
c i a y t a m b i é n se i d i j o que el P r e s i d e n t e 
d e s i s t i r í a de s u v i a j e á H o l g u í n . 
L a s e s c u e l a s d e l D i s t r i t o c a r e c e n 
m a t e r i a l c o n s u m i b l e n e c e s a r i o p a r a 
t a r c a s . 
X. y iDAL PITA, 
d e l 
s u s 
Parroquia del Santo Anfjel—A baa 
José de lu Montaña. 
S e a v i s a á l o s d e v o t o s que l a M i í a 
e j e r c i c i o , s e r á e l d ía }y, 
á las 3 y m e d i a a. n i . 
1777 2 t - i 7 2m'J5-. 
del M u y I l u s t r o A r c h i c o l r a d í a 
S a n t í s i m o Sacramento do 1^ 
Catedral . 
i x ü í . de e « t * 
r e c u e r d a íl los fieles 
los h e r m a n o s de a m b o s 
p o r a c t ó n . c¡\w do a c n r r d n con lo , 
do en n u e s t r o s K s t a t u t o s . e! P ^ Vm ' * 
20 del presento mes. se c e l e b r a r a , "-j'' dei 
s o l e m n i d a d do c o s t u m b r e , l a fes t lv iU"" ^ 
D o m i n g o 3n. con m i s a de c o m u n i ó n »• g y 
7 de l a m a ñ a n a , m i s a c o n t a d a a sfl, 
s e r m ó n A. c a r g o de u n e locuente o ™ , ' ¡ f l e s -
g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r í l do mil"' ^ 
to S, D. M. y d e s p u é s se b n r d l a „rmrlu-
s i ó i i por el i n t e r i o r de) Tenip l0 -
yendo con l a r e s e r v a . 
E l R e c t o r . 
F K A N C I S C O G A U R I D O . 
K l Mayordomo. 
í . r n e p : 
1674 
J U A N F E R N A N D E Z A R M ^ 
mu de m 
E l s á b a d o 17 se r e l e b r a r A la i"111̂ * 
r ioso P a t r i a r c a S a n J o s í . fl las V / v ^ , 8' 
¿ lana. D e s p u é s s e r d el e j e r c k l o , ;l°;uS(irV 
t i c a é I m p o s i c i ó n de medalla"" '.fribiiV'' 
l a a s i s t e n c i a á, los devotos y c o n u 
tes. yX6 
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D 1 F 0 E T I T A 
aereas de Europa: estadístioa gráf ica . -Al Polo Norte en diri-
1,85 gible: la expedición costará ochocientos mü pesos. 
siendo el tema palpitante, lá número de 14, mas cinco aparatos de 
ue lidad mundial, todo cuanto se re 
P-Una con la navegación aerea, in-
laC\ este que da ocasión constante 
ví f r.nra llenar revistas, columnas 
^.icoi 
jaleados á 
' -do como interesante depo 
-riódicos y hasta libros enteros 
dc I1 Jog á una y otra rama, de tan 
arriesga 
te 
^ u navegación aero 
]0S pasados anos • 
a lia llegado en 
l grado de d 
nj, en los Estados cultos, que a: 
le ciesa-
,1 co-
P^Var^eí de 1010, puede muy bien 
I S r s e cié "escuadras a é r e a s , " en 
K a l e s los globos dirigibles desem-
It ian él pap^l «'.e los acorazados de 
^ flotas marítimas, y los aeroplanos 
WAe avisos ó torpederos. 
que presenta-
l l de 
T.a estadística graíicf 
7hoy á los lectores de " V i d a De-
V -rtiva " da clara, completa idea del 
* tual poderío aereo de los diversos 
Estados europeos. 
Vlemania figura en primer término, 
respecto á los dirigibles, que posee en 
aviación. 
Francia, en cambio, tiene la prima-
cía en cuanto á los aeroplanos, cuya 
cifra se eleva en ese país á veinte y 
nueve. Sus dirigibles son siete sola-
mente. 
Viene después I tal ia con tres glo-
bos dirigibles y siete aeroplanos. 
Rusia cuenta con tres globos y seis 
máquinas aviadoras. 
Austria posee dos y cuatro, respeo-
tivamonte, yendo á continuación In -
glaterra con dos y dos. 
España ocupa el último lugar en la 
estadística, pues sólo dispone hasta la 
fecha de un globo dirigible y tres ae-
roplanos. 
Como puede verse y resulta de los 
datos que anteceden en los comienzos 
del año 1910, existen en Europa, salvo 
error, ochenta y ocho unidades aereas, 
entre dirigibles y aeroplanos, que' si 
llega el caso pueden ponerse al servi-
cio de los ejércitos y ser empleados 
como .medios de combate. 
T r a n e t a s p a n a 
El "Hamburger Fremdenbllat t" 
anuncia que el profesor. Hengesell va 
ínraediatamente á tomar en su mano 
k organización de la Exposición Zep-
pelin al Polo Norte. 
Se lian tomado ya dos barcos para 
áue sirvan de estaciones flotantes. 
| La salida de la expedición t end rá 
Ingar en Spitzberg á 1.200 kilómetros 
peí Polo, y se cree que el viaje con 
viento favorable, se real izará en 30 ó 
;40 horas. 
I Desde ahora, los exploradores de-
jdaran que el viaje en sí mismo no tie-
ffle más que una importancia acceso-
pay que el principal interés de la ex-
pedición residirá en los descubri-
mientos científicos en el Polo, las ob-
|Seryaciones meteorológicas y la explo-
ración de las tierras y de las aguas 
desconocidas de la región situada en-
B A S E - B A L L 
Granó el Almendares 
| p l "Habana" le bateó mucho al pit-
R|r Méndez, pero en el campo estuvo 
poco afortunado, pues un error de 
parios Moran y una tirada wi ld á se-
gunda de Sánchez, les hizo perder el 
í^ego. 
: ||J "A lmi ran t e " Sagua " n i chicha 
Alimona," un "a lmi ran te" como de 
f.^unda fila. 
jpa'S piedras lanzadas por él 'no ame-
Ip ta ron al Almendares, que le ba-
teó de duro. 
Si no es por González, que ocupó el 
, ox cu las dos úl t imas entradas, aque-
|4mbiera sido un tío vivo. 
'lolá había perdido el juego del 
^'.ly^darcs con una gran tirada de 
B|a á primera, pero después lo ganó 
^ s n efectividad en el ' " b a t t i n g . " 
p*anq el Almendares con una anota-
,0Q de 6 carreras por 5 que hicieron 
|s rojos. 
Xo Publicamos el "score" del jue-
el' Por no haber tenido la amabilidad 
scnor anotador oficial, de contar con 
potros. 
MENDOZA. 
M EL FRONTON 
iiv 
J.^ll'ier .partido, á 25 tantos, Oára te 
ISmna. blancos, contra Salsamendi 
l avado r , azules. 
CnJ Vf,'nte tantos 'perecieron losblan-
| Porq,^ el ".chico de la Salsa" 
sn traga los vientas, porque 
p anoche de un modo colosa.l. por-
ftbfiV^ P ^ ^ ^ 0 el joven delante-
P í fil " r f l ^ n r d " de los triunfos, 
who le ay-Qd^ su zaguero, el 
tre Groenlandia y la Tierra de Fran-
cisco José. 
Dos Zeppelin van á construirse es-
pecialmenate para la expedición: uno 
de ellos quedará en Spitzberg dispues-
to á part i r al primer aviso de telegra-
fía sin hilos del primer dirigible. 
Los dos globos t endrán 150 metros 
de longitud cpn 25 ó 80 compartimien-
tos separados y podrán transportar 
25 personas, aunque para el viaje al 
Polo se ha decidido que sólo compon-
gan la t r ipulación 12 personas. 
Los gastos de la empresa los sopor-
ta rá probablemente el gobierno ale-
mán, á pesar de que el Pr ínc ipe de 
Monaco, que tomará parte en la ex-
pedición, ofreció pagarlos. Esos se eíe-
varán á cuatro millones de francos 
aproximadamente. 
m a n u e l l . D E L I N A R E S . 
bravo Salvador tan tenaz conio de 
costumbre. 
(Echeverría se chupó la primera 
quiniela, que salió á jugar con Nava-
rrete, Claudio, Urrutia, Erdocita y 
Petit. 
Mácala y Maehín, de blanco, contra 
Petit y Echeverría , de azul, se" dispu-
taron el segundo partido á treinta 
tantos. 
Muy reñida y vistosa la pelea. Has-
ta el tanto veinte no sabíamos á qué 
carta quedarnos; á part ir de aquí los 
•blancos aflojaron un poco, circuns-
tancia que aprovecharon Petit y Eche-
varr ía , que venían con los nueve pun-
tos, y . les hicieron polvo en un decir 
Jesús. 
En el tanto 23 fallecieron los albos. 
Muni'ta Elola, Joseíto, Salsamendi. 
Cecilio y Escoriaza traba jaron la se-
gunda quiniela. 
'Joseíto salió vencedor. 
¡La entrada fué un Heno desbor-
dante. 
PAGOS 
(Primer Partido . . 
Primera quiniela . 
Segundo Partido . . 






Partidos y quinielas que, se juga-
r á n mañana sábado 19 de Febrero, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p-"~ 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
das1! por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
•El sábado^habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
va rán sus lo'calidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 17 de Febrero de 1910. 
E l Administrador. 
TEMPRAÍXO E M P I E Z A 
E l menor mestizo Rafael ü r r u t i a Ri-
vas, de nueve años, de edad, vecino de 
Soledad 36 B, fué detenido anoche por 
el vigilante 277. por haberlo sorpren-
dido el blanco José Díaz, dueño de la 
vidriera para venta de cigarros y taba-
cos, establecida en la fonda Manrique 
número 1, en los momentos ¿jue trata-
ba de llevarse el ca jón de dicha vidrie-
ra donde se guarda el importe de lá 
venta-diaria. • 
Dicho menor en noches anteriores 
había robado diez pesos plata, pero no 
piido ser detenido cuando cometió el 
hecho. 
Dicho menor fué puesto -á disposi-
ción del Juzgado competente.. 
L A CAMPAÑA 
•CONTRA E L JÜEÍ rO 
, Un sargento y dos vigilantes cum-
pliendo instrucciones de la comisión de 
oficiales del Cuerpo de Policía nom-
brada por la Secretaría de Goberna-
ción, para la persecución del juego y 
rifas no autorizadas, detuvieron anoche 
en el café de Lucena y San Miguel, al. 
negro Segundo Posada y blanco Ma-
nuel Suúrez, por tener noticias que am-
bois individuos,' se 'desdicaban á hacer 
apuntaciones á la rifa Ja i-Alai. 
Á los detenidos no se les c A p ó nada 
encima, pero la policía hizo un registro 
en ia ducha del café, donde encontró 
una lista. 
Posada y Suárez, quedaron en liber-
tad por haber prestado fianza. 
' MONEDAS FALSAS 
E n Regla fué detenido por dos vigi-
lantes 'de la Policía Nacional, el blanco 
Pedro Ginesta Enrique, vecino de 
Aranguren 76, en Guanabaeoa, por te-
ner noticias de estar haciendo circular 
monedas falsas. 
Dicho individuo fué detenido en Ma-
ceo esquina á Ceulino, arrojando al 
suelo un paquete con diez y nueve mo-
nedas falsas, en los momentos que la 
policía le dió el alto. 
Diee Ginesta, que dichas» monedas 
las encontró en la vía pública al bajar-
se <3e un tranvía que venía de G-uana-
bacoa. en la calle de Aranguren, que 
momentos antes había arrojado allí un 
moreno desconocido. , ' 
El.detenido ingresó en el vivac. 
R I F A NO AUTORIZADA 
El capitán Hidalgo, de la novena es-
< «tación de policía, provisto de manda-
miento judicial y auxiliado por tres 
agentes á sus órdenes, practicó nn re-
gistro en la casa número 108 de la ca-
lle 13. en el Vedado, domicilio de don 
Francisco Serra Fonts (a) "Pe t i t , " 
por tener noticias de que en dicha casa 
se hacían apuntaciones al Jai-Alai. 
•Sé ocuparon varios papóles y libretas 
con apuntaciones y 'dinero en efectivo, 
entre la que se encontraba una peseta 
contra marcada con nna cruz y una H , 
con la cual.un policía había mandado 
hacer una apuntación, para de esa ma-
nera comprobar el que " P e t i t " se de-
dicaba hacer apuntaciones á r ifa no 
autorizada. 
" P e t i t " 'quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza para 
gozar de libertad provisional hasta el 
día de hoy. que comparecerá en con-
cepto de acusado ante el Juez Correc-
cional 'del distrito. 
I N T O X I C A D O POR LA' MORFINA 
En la casa Perseverancia 65 falleció 
ayer don Feliciano Mallen del Prado, 
á causa de una ingestión hepidérmica 
de la morfina. 
La esposa del señor Mallen. informó 
á la policía, que éste hacía más de un 
año comenzó á ingerir morfina y con 
el transcurso del tiempo llegó á habi-
tuarse á ella de tal manera que últ ima, 
mente la tomaba á grandes cantidades. 
La policía dió cneula de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
E N F K R M A A B A N D O N A D A 
É n la casa número 2 de la Calzada 
de Arroyo Apolo, la policía recogió á 
la blanca Carmen. Hernández, la cual 
había sido abandonada, ñor sus familia-
res por estar padeciendo de una afec-
ción- cardiaca muy grave, cegún certi-
ficación medica.. 
Dicha-señora fué remitida al Hospi-
tal Núin. 1, por no haber persona al-
guna en la casa que se hiciera cargo 
de su asistencia. i 
D E N U N C I A DE ESTAFA 
Ezequiel 'Suárez. propietario y veci-
no de San Rafael 143 A, denunció á la 
policía que ayer -había entregado al 
negro Baltazar Valdés. portero del ci-
nematógrafo ' ' Federa.' '. un sobre ce-
rrado con 15 pesos para que lo llevara 
á la droguería, establecida en Galiano y 
Zanja, lo cual no ha efectuado, n i ha 
vuelto por el cinematógrafo, por cuyo 
motivo se conside-ra estafado en la ex-
presada suma. . . 
El acusa-do no ha sido habido. 
D E T E N I D O POR LESIONES 
La negra Juliana Valdés Herrera, 
vecina de Recreo 0. en el Cerro, fué 
detenida por el vigilante 823. á virtud 
de estar reclamada por el Juez Correc-
AÍnnal de la tercera sección en juicio 
por escándalo y lesjnnes. 
La detenida ingresó en el vivac poí-
no haber podido prestar fianza. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 18 de 1910 
A las t i dt la mañana. 
Plata espafíol» 9S% á 08% V. 
Calderilia (en oro) 97 á 98 
Cío americano con-
tra oro español.. . 1 0 9 X á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5..0>r) en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Lt,ises si 4.07 en piaU 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V . 
Provisiones 
-•' r̂ -— 
¡Febrero 18 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 lb.s.. qtl . $ 13.50 á 14.00 
En latas de 9 Ibs., qt l . 14.50 á 15.00 
En latas de 4% Ibs. qt l . á 15.50 




viejo . , . 
De Valencia 
.Almendras. 
Se cotizan de 
Bacalao. 
Noruega de .• 
•Escocia de . , 
Halifax . . . 
Rabalo . . . 
Pescada . . 
Cebollas. 








á 6 . ^ 
5% á 6.00 
. ... 32.00 á 33.00 
i . 12.00 á 12.V4 
. . .: á 11.00 
. á 8.00 
. . á 7.00 
. .. á B-Va 
. . . . á 20 rs. 
•Del país á 24 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
iPerros. qntl 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola 
De primera 
Compuesta . . . . . 
Patetas. 
En barriles . . . . . 
En sacos del país, qtl . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 





12% á 12% 
a 
á 17 rs. 
á 7.00 
24 rs. IG.OjO D. 
Exportación de azúcares 
Ayer se embarcaron para New 
York, por los vapores inglés ' 'Sou-
tra." y noruego "Ot to Svendrup," la 
cantidad de 28,216 sacos de azúcar. 
Ganado Importado 
E l vapor americano ' 'Excelsior," 
que procedente de New Orleans fon-
deó en puerto, conduce el siguiente: 
A los señores "Lykes l i n o . , " 3 va-
cas. 2 crías y 25 muías. 
A los señores ^Robaina y Rivero," 
15 caballos, 8 yeguas y 15 nmlas. 
Movimiento marítimo 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans, fondeó 
ayer tarde en puerto, el vapor ameri-
cano "Excelsior ," con carga general 
y 53 pasajeros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Este vapor americano hizo ayer su 
entrada en puerto, en lastre y 92 pa-
sajeros, procedente de Knights Key y 
escalas, haciéndose á la mar para los 
puertos de su procedencia hoy, con 
pasajeros y en lastre. 
E L ^ N O R T H M A N " 
En la mañana de hoy ha fondeado 
en puerto el vapor americano "Nor th -
man," en lastre. 
E L ' * GLBNROY' ' 
Conduciendo carbón, procedente de 
Ncwport-'News, también tomó puerto 
en la mañana de hoy el vapor inglés 
"Glenroy ." 
E L " I S T R I A " 
Ayer tarde se hizo á la mar con 
carga de tránsito, para Veracruz, el 
vapor alemán ' ' I s t r ia . 
L A 'Mí. L Í P P I T T " 
Esta goleta americana salió hoy pa-
ra Mobila en lastre. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Montserrat. Cádi?; y escalas. 
„ 19—Prinz Gskar. Tampico escalas. 
„ 20—Christiania. Hambtirgo y escalas. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
,y 23—Havana. New York. 
„ 24—Chalmette. Nev ' Orleans. 
„ 25—Martin Sácnz. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Constantia. Hamburgo escalas. 
„ 4—Miguel M. Finillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso XTII. Bilbao y escalas. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escala?. 
., 4—Karen. Boston. 
5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojanó. Liverpool y 'escalas. 
„ 6—Ida. Liverpool. 
„ r—Wittenberg. Bremén y Amberes. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Corufia y escalas. 
„ 20—Reina Maria Cristina. Coruña. 
„ 20—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
,, 22—Excelsior. New Orleans. 
,, 22—Esperanza. New York. 
,, 26—Martín Sáenz. Canarias escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
,, 1—M'éxico. New York. 
„ 1—Chalmette.' New Orleans. 
ti 5—Ea Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso XITT. Veracruz escalas. 
,, 7—Albingia. Vigo y escalns. 
„ 9—Karcn. Boston y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos 3o» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Puerta de la Halnna 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 17 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano Excelsior, capit;n Birney, to-
nehidas 3242, con carga y 53 pasaje-
ros, consignado á E. Woodcll. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas 2522, en lastre 
y 92 pasajeros, consignado á G. Eaw-
ton Childs y Ca. 
Día 18 
De New Orleans en 3 y medio días, va-
por americano Morthman, capitán 
Hamilton, toneladas 2210. en lastre, 
consignado á Cuban Distilling Co. 
De New Port News en 7 días, vapor in-
glés Glenroy, capitán Freeman. to-
neladas 2755, con carbón, consigna-
do á L. V. Placé. 
SALIDAS 
Día 17 
Para Veracruz capor alemán Istria. 
Día 18 
Para Mobila goleta americana H. Lippitt. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
BUQUES OON S&CSSTRD A B I E R T O 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas en Coruña y 
Santander, vapor alemán Prinz Os-
kar, por H. y Rasch. 
BUQUES D£SFACHÁDOS 
Día 17 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
En lastre. 
Para New York vapor inglés Soutra, por 
Lykes y Hnos. 
I5ó70 sacos azúcar. 
Para New York vapor noruego Otto 
Svendrfup, por L. V. Placé. 
12,646 sacos azúcar. 
Para Veracruz vapor alemán Istria, por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta' americana H. Lip-
pitt, por West India Oil R. Co. 
En lastre. 
Día 18 
Para Knights Koy y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
DECANATO D E L C U E R P O CONSÜ-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teaiiente 
Rey 15. 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bcra-
des, Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor Rene Bern-
des. Vicecónsul. Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia. señor Juan Palacios, Cónsul, 
J*sús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arúste-
gui, Aguiar 1081/2• 
Chile, señor Rafael Puelma, Cóusui 
General, N^ptuno número 224. • 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Tliorval L . Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes IQ1^ 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
, España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J . 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos dei 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, TI. P. 
Starret," Vico-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Naeioiíál. 
Estados Unidas de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Gracia, señor Alfredo Labarrérc, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Agniar '12. altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul, Júst iz esquina á Baratillo, 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul Cleneral, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6, 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul. Aguiar 101, 
Perú , señor Warreu E. Har ían , Cón-
sul General, San. Ignacio 82. 
•Portugal, fiéñnr Leslie Pant íu , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino T m f f i n , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altas. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor Jasé Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. Aballí, 
Cónsul, Benito Lagnemela 11, Víbora. 
Habana, Diciennbre de 1909 
Limosnas recibidas en esta casa durante 
el mes de Enero último, en cuyo mes 
ha ejercido la Diputación el doctor Vi-
dal Morales. 
En Especies.—El señor Ignacio Cues-
ta, Industrial del Mercado de Tacón, por 
conducto del señor A. Navarro, Inspec-
tor de dicho Mercado: 18 corazones y 
i ó rabos. 
En servicios.—El señor Matías Infan-
zón: Un carro para el entierro de una 
niña. 
En efectivo Oro Plata 
Lotería Xacional, á los 
niños que cantaron las 
bolas en los sorteos 
del 23 y .31 de Diciem-
bre próximo pasado, 
$95 Cy. al 8 por 100. . $102.60 
El Ayuntamiento de la 
Habana, 3 trimestres de 
gratificaciones á los ni-
ños que han asistido á 
los sorteos de Obliga-
ciones „ 12.72 
Los señores herederos de 
D. Antonio G. do Men-
doza $ 7.50 
La Sra. Vda. de Sarrá 
é hijo „ 3.00 
El Sr. Pbtro. T. Piña. . . „ 50 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca ,> 50 
Los señores E. Gamba y 
Compañía „ 1.00 
Los señores Balcells y 
Compañía. . . . . . . „ 1.50 
Los señores H. Upmann 
y Compañía „ 1.50 
Los Sres. Antonio Que-
sada y Soto ,, 50 
Total $ 115.32 $ 16.00 
Habana, Febrero 15, 1910. 
Dr. M . Mencía. 
Director-Administrador. 
ÜSION DE SUBARRENDADORES 
DE GASAS Y PROPIETARIOS 
Sau Ig-nacia 19. altos 
Esta Sociedad, por la modesta cuota da 
UN PESO, cualquiera que sea el número 
de casas, proporciona á sus socion los ser-
vicios de Abogrado, Procurador y Agente 
de Oficinas para las de Sanidad, Obras Pú-
blicas y Ayuntamiento. 
1569 10-13 
COMPAÑIA DE SE&ÜROS MUTUOS 
C O X T U A JJNCKNDrOS 
I M m u en la Hataa el alo I l í j 
ffiS ÍíA ONICA NAGIONAIt 
y lleva 54 años ele existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
^ b i e $ 48 .941,450-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. S 1663.023-59 
Asesrura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 raosAioo, sin madera y 
ocupadas por familia, á, 17 y medio centa-
vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería, sin rnsde-
ra ocupadas por familias, á, 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con labiquería interior do maiupos-
terta y los pisos todos de madera, altos 
y bajos, y ocupados por familia, á $2 y me. 
dio centavo oro español por ciento anual." 
Casas de mampostería, cubiertas de te-
jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos jr 
tabiquería de madera, á, 40 centavos por 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi-
zarra, metal ó asbestos y aunque no ten 
gran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias. & 47 y medio centa 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por faml. 
lia, á 55 centavos oro español por ciento 
anual. 
Los edificios de madera r¿ue tengan esta-
blecimientos, como bodegas, cafés, 'íte, pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega estA en escala 12. oue paga $1 40 
por ciento oro español anual, el edificio 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas; pagando siempre 
tañí o por el continente como por el con-
tenido. 
OficianH: en su propio cdlflcio, EMPE-
ORA T>0 34. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
443 l-F 
Corresponsal del Banco de Londrel 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotisablcs. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
411 l-F 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía.- d« 
acuerdo con lo dispuesto en los a.-tfoulos 
y 35 de los Estatutos, ha acordado con-
vocar la Junto General ordinaria proscrip-
ta en el primero do esos arttcnlos. para 
el ItinovS 21 del corriente^ á. las 12 del día 
en Monte número 1, con a] fin de nom-
brar la Comisión Glosadora d^ cuentas que 
el repetido artículo 2f> establece. 
De acuerdo con el artículo S7 de los Es-
tatuto!", los libros de transfprencias se ce-
rrarían él día IT. 
Habana, Febrero S de 1910. 
El Secretarlo, 
Dr. Dojulngo Méndos Capote. 
C 513 lo-t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — F a í k m & j de la tardo.- Febrero 18 do 1 0 1 0 . 
er-— 
l i a b a n a r a s 
AracHl Hornflndcr. 
l)r. Loren/.o MeiiPurtor, 
Amóme, éh el tomólo do. Monserate 
han unido sus dostinos dos jóvenes 
simpáticos y distinguidos. 
En el altar mayor, que lucía deslum-
brador, bendijo la unión de ,1a feliz pa-
reja, el querido capellán de la Quinta 
La Covadonga, Fadre Celestino Ri-
vero. 
Ixis noiubres de la afortunada pare-
ja que encabezan mis Habaneras son 
símbolos, en ella, la gentilísima y ado-
rable señorita Araeeli Hernández, de 
a)tas virtudes y encantos; y en él de k 
corrección más impecable y una inteli-
gencia y pericia médicas, demostra-
da á diario en <la serán ('asa de Salud 
que posee el próspero Centro Astu-
riano. 
Se hicieron esperar los novios. 
Pasaban de las nueve y cuarto cuan-
do llegaron ai templo. 
Araeeli iba del brazo de su padrino, 
el respetable caballero Francisco Me-
néndez, padre del novio. 
E l novio les seguía dando el brazo á 
la señora madre de la oovia, madrina 
de la eererajonja, Consuelo Robato de 
Menéndez. 
La toilette que Jlevaba la novia, de 
exquisito gusto, realzaba sus encantos. 
E l houquet, confeccionado en el jar-
dín del amigo Carballo, era precioso. 
Testigos: 
Por la novia: el doctor Manuel Va-
rona Suárez, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia; el doctor Jesús Barra-
qué y el doctor Eduardo Hernández 
Bofiíl. 
Por el novio, el doctor Manuel Ban-
go, el doctor José A. Fresno y el doc-
tor Joaquín Jacobsen. 
E l templo estaba colmado de fami-
lias distinguidas. 
Varios nombres: 
Señoras : María Luisa Arredondo de 
Betancourt Cuca Robato de Ortiz, 
Herrainia Varona de Cabezas, Alejan-
drina de Cárdenas de Marcos, Dolores 
Pina de Larrea; 'Genoveva Alvarez 
Torres de Rabell,.Matilde Mendoza de 
Roberts, Consuelo ConiLl de Rodrí-
guez. Erama Castillo de G-armendía, 
Conchita Brodermann de Stuetzel, 
Paulina Infante de Elers, Amada Her-
nández de Menéndez, Mercedes Her-
nández de Rodelgo, Estefanía Mena de 
Castellanos, Amalia Baguer de Her-
nández, Eloísa Farnet viuda de Ba-
quet. Sofía Hernáadez de Rodríguez, 
Consuelo Hernández de Cañizares, An-
drea Hernández de Barreras, Blanca 
Dolman de García. 
Señori tas: Margarita Hernández, 
Hilari ta Fonts, María Torrado, Sarah 
Larrea, 'Sena del Castillo, María y 
Hortensia Hernández, R o s a Blanca 
CarbaiMo, Mercedes Ponce. María Ri-
vas, Eloísa García, Micaela Baquer, 
Guillermina Pórtela. 
De caballeros, puede decirse que es-
taba casi todo nuestro elemento médi-
co. 
De la prensa estahan: Lorenzo An-
gulo, Angel Agramonte, Urbano del 
Castillo, Alberto Ruiz y Alfonso Du 
que de Heredia. 
En el automóvil del señor Inclán 
partieron después los novios para el 
Hotel 8ei>illa. 
Dichas y venturas sin f in les deseo. 
* • 
De la bocla al Ateneo. 
Llegué cuando ya había comenzado 
su hermosa conferencia el doctor Ba-
ralt. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida escucíhaba atenta la diserta-
ción del ilustrado conferencista. 
E l tema, de suyo initeresante, supo 
desarrollarlo en doctor Baralt, con su-
prema maestría, viéndose muchas ve-
ces interrumpido por aplausos entu-
siastas. 
Entre las damas allí presentes, re-
cuerdo las siguientes: 
Señoras: Matilde Eligió de Cuervo, 
Juanita Orbea de Catalá, Adelaida' 
Baralt de Ededmann, Blanche Z. de 
Baralt, Laura Z. de Zayas Bazán, Cha-
cha García de Ramos, viuda de Tejera, 
Soledad Arregui de Chahau, Emma C. 
de Garmendía. 
Señoritas: Margot y Juli ta Iglesias, 
Blanquita y Adela Baralt, Raquel Cá-
tala, Belencita Sell, Isabelita y An-
gelina Chahau, Fanny y Sarah Sibe-
rio, Ida Sailmoraghi, Angelina y Ame-
lia, Pórtela, Chbñ Tejera, Mercedes J i -
ménez, Nena á d Castillo, Benieia y 
Sarah Cuervo. 
Plácemes merece el doctor Baralt 
por su triunfo de anoche. 
Bel propio Ateneo. 
En la última sesión celebrada por el 
Ateneo'i/ Círculo ele la Habana, se 
acordó expedir única y exelusivamen-
te para los bailes de Carnaval, invita-
ción familiar á petición de un socio y 
miediantc el pago de t¿n centén por ca-
da una. 
La Directiva, sin embargo, se reser-
va el derecho de negarla sin dar ex-
plicaciones de ningún género, á la'per-
sona que tenga por conveniente. 
La primera dama de la República, 
señora América Arias de Gómez reci-
birá esta tarde, de cinco á siete, á sus 
amistades. 
•Con este motivo. Urbano del Casti-
llo, el bien informado compañero di-
ce hoy lo siguiente: 
" E n este recibo serán oxbibidos el 
i roncean, y los 'regalos ríe novia de la 
gentilísima señorita Petronila Gómez 
de Arias, cuya boda con el doctor Ma-
nuel Mencía tendrá efecto, como ya be 
anunciado, el d ía 23 á las diez de la 
noche. 
Anodhe quedaron instalados conve-
nientemente en el salón rojo do pala-
cio todos los regalos, y en el saltón ver-
de el trouseam. Confieso ingenuamen-
te que he quedado extasiado en la con-
templación de tanto objeto valioso, 
tanta prenda fína, tantas obsequios de 
refinado gusto como existen en aquella 
verdadera exposición artística. 
No he querido publicar hoy la rese-
ña de los regalos, porque no están aun 
todos expuestos allí ; me consta por ha-
berlas visto en Versailles, en La Aca-
cia, en el Palais Royal, en la Casa de 
Hierro y en la popular América de 
Borbcllla, muchos otros objetos de ar-
te que constituyen valiosos presentes 
para los novios, que serán llevados hoy 
á la Mansión Ejecutiva. 
A propósito de la boda, voy á dar 
algunos detalles más de ella, satisfa-
ciendo así la curiasidad de muchas da-
mas de nuestro gran mundo que con 
insistencia me lo piden. 
Ya están designadas las damas de 
honor de la novia, que serán las seño-
ritas Manuelita Gómez, Teté Maraglia-
no, Margot de Cárdenas, Seida Cabre-
ra y María y Justina Monteagudo. 
También han sido designados las 
gargones, y son los distinguidos jóve-
nes 'Comandante Julio Morales Coelilo, 
Miguel Mariano Gómez, Eneas Frei ré , 
Garlitos Fonts y del Junco, Coman-
dante Enrique Quiñones y probable-
mente será designado también un dis-
tinguido oficial de la Guardia Rura l . " 
co de la Universidad doctor Carlos de 
la Torre. 
Mañana, en la iglesia de Santo Do-
mingo, se efectuarán solemnes honras 
fúnebres por el alma de la señora Do-
lores Navea y Carmela Rosaiuz, espo-
sa é hija de nuestro querido compa-
ñero en la prensa, señor Foderico iío-
saíz y Díaz. 
E l notable maestro, señor Rafael 
Pastor, dirigirá la parte artística, con 
una orquesta y coro de cuarenta pro-
fesores. 
Comenzará á las 9 A. M. 
i» * * 
En el Gran Teatro del Politeama 
habrá función de' gala esta noche. 
iSe despedirá del público habanero 
la notable cantante Mdme. Nórdica. 
La selección de Aida será puesta en 
escena. 
E l gran mundo habanero se ha dado 
cita allí. 
Hoy celebra sus días nuestro a pre-
ciable amigo señor Eladio Ladreda, 
empleado muy antiguo del D i a r t o . 




La Sociedad de Asaltos Habana So-
cial ofrecerá este mes dos grandes bai-
les de máscaras' en los salones de la 
sociedad E l Progreso, de Jesús del 
Monte, los días lO-y 26. 
Las invitaciones para estas fiestas 
deberán ser solicitadas en la Secreta-
ría. San [gna<?io 75. de 7 á í> de la no-
che. 
A la terminación de dichos bailes 
habrá tranvías suficientes para todas 
las líneas de ía l lábana; 
* 
En Albisu habrá también función 
de gala hoy. 
Además de ser noche de moda, asis-
t i rá el Hon., Sr.. Presidente de la Re-
pública y su distinguida familia. 
La Viuda Alegre irá á. la escena. 
Nuestra sociedad distinguida envia-
rá una nutrida representación. 
m i g t j e l ANGEL MENDOZA. 
La Sod^edad. Filarmónica, sigue obte-
niendo adhesiones. 
Las últimas son las de los señores 
Húber t de Blanck, Dámaso Pasalodos, 
José Alvaro Díaz. Juan G. Pumariega, 
Francisco P lá y Picabia y José Vallal-
ta. 
Mañana, t endrá efecto el Concierto 
inaugural. 
Sólo podrán entrar los socios que ex-
hiban su t í tulo. 
Un gran «baile ha de ser el del Casi-
no Español mañana. 
E l Casino no ha pensado suspender 
este baile, como se ha dicho. 
Se efeotuará y con mayor pompa si 
es posible que los anteriores. 
Varias comparsas asistirán, entre 
ellas una de gitanas, que leerán la bue-
na ventura. 
Es nutrida y lujosísima. 
« • 
E l Liceo de Guanabacoa ofrecerá el 
domingo una matince infanti l en sus 
salones. 
Para dicha fiesta se han tomado los 
acuerdos siguientes: 
Es indispensable ser socio ó estar 
provisto de invitación para concurrir 
á diclia fiesta. 
Se admitirán socios ocasionales, pa-
gando la cuota de $2, previo los requi-
sitos reglamentarios y acuerdos espe-
cialmente relativos al particular. 
Respecto á los asociados que no es-
tén al corriente en el pago de sus cuo-
tas, se observará lo que dispone t i Re-
glamento en estos casos. 
Transferir para la noche del 23 el 
baile anunciado para el 19, rigiendo 
en el mismo los acuerdos anteinores. 
Para este baile reina un embullo ex-
traordinario. 
Hoy sallen para Macagua, en el Cen-
tral, nuestros apreciables amigos, seño-
res José y Aurelio Barrios, acompaña-
dos de sus familias. 
Breves días pasarán en aquel lugar. 
Les deseo grata permanencia allí. 
- * * 
Lleguen en estas breves líneas mi 
pésame más sentido hacia los familia-
res del señor Alfredo de la Torre y 
Huerta, amigo bien querido, que falle-
ció ayer tarde en esta capital. 
Y al consignar mi condolencia, ha-
go especial mención de su atribulada 
esposa, y del hermano de finado, mi 
ilustre profesor, el eminente Catedráti-
J 
FIJOS COMO EL SOL 
GÜERVO ¥ S O B R I N O S 
M u rai l» 3 7 ^ A , alto 
Apartado fi68. 
Oourrier des Etats Unís. 
Todos los viernes, llega á la más 
antigua agencia de publicaciones que 
en la Habana existe, la casa de Wü-
son, el famoso "Courrier des Etats 
Unis . " Los números que actualmente 
llegan, traen datos de gran interés 
sobre las inundaciones de Par ís . 
iCon el "Oour r ie r " recibe también 
Solloso' " L ' niustration," "Je Sais 
Tout , " "Touche a Tou t , " "Lectour 
Pour Tous" y cien más de la gran re-
pública francesa. 
"Vaudevil le."— 
En primera tanda anuncian las pro-
gramas el debut del t r ío Ramsdell, 
compuesto por dos personas del oello 
sexo y un feo entre ellas. 
La troupe "Danzarina" fué premia-
da anoche con aplausos y volverá hoy 
á obtenerlos. 
Y no digamas nada del chnmpion de 
rifle y de la colosal familia Heras, tan 
admirada. 
Las tres tandas de esta noche no ten-
drán desperdicio, como suele decirse. 
Muy pronto, debut de la gran trou-
pe Godelew.sky. 
Albisu.— 
Noche de moda es la de hoy en el 
popular coliseo. 
Especialmente invitado á ello, asis-
t i rá á la función el señor Presidente 
de la República con su dignísima fa-
milia. 
Obra, Tja Viurla Alegre, que quiere 
demostrar cuánto vale ante el Primer 
Magistrado de la República con su dig-
nísima Pa.milia. 
Muy pronto, reestreno de La Prince-
sa del Hollar, 
Mar t í .— 
Ooimo principal atractivo ofrece es-
ta noche la 'popular empresa Argudín 
Santacruz el estreno de urna chistosa 
!necesita t i tulada "Mald i ta sea mi 
suerte," obrita llena de situaciones 
cómicas y que será representada con 
toda propiedad por el "Quinteto Ja-
pon esita." 
La nueva obrita irá en segLmda tan-
da, cubriéndose la primera y tercera 
con "Los belenes de B e l é n " y " U n 
veloriio en "Curazao." 
Además se estrenarán varias pelícu-
las 'cinemiatográficas, acabadas de re-
cibir por la Empresa. 
Actualidades.— 
La presentación del cuarteto "cari-
cato" de Raúl del Monte llevó ano-
che gran concurrencia á este simpáti-
co teatro: los cuatro artistas — porque 
en su género lo son — fueron muy 
aplaudidos. 
Esta noche, en las tres primeras tan-
das, hará el cuarteto los entremeses t i -
tulados: ElDislo(fue, Les Cosas de Cu-
ba y La Segunda Repúblca Reforma-
da. 
La bellísima Pepée baiilará en las 
tandas segunda y cuarta. 
E l martes, debut de Miss Vall 'He-
da. con su original acto E l globo eUl 
amor. Xos asegura Enrique que no 
se desinflará ese globo. 
Alhambra.— 
"Venus Pi lar ," zarzuela de Seron-
do y Mauri, estrenada anoche con 
gran éxito y que d a r á huenas entra-
das, va hoy á primera hora. 
Un Viaje en Aeroplano." otra zar-
zuela que sigue dando llenos, ocupa la 
segunda tanda, y " L a Isla del Desnu-
d o , " divertida zarzuela de A. del 
Real y Mauri, llena la tercera tanda. 
E l lunes, reaparición de Chelito, y 
pronto "Los Efectos del Cometa." 
A N U N C I O S V A H Í O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
i i ' L L 
Haznos A i r e s n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 2n 
d ías por lo general, y de no ser así se W 
devuelve al cliente el dinero do conformidad 
con lo (jue se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas h mi procedimiorto mo 
obligan —i con pena — á producirme de esto 
rrodo, T e l é f o r o : 6120. 
3 9 1 1-.F 
Desea saber el paradero rlH joven TjOO-
poldo Guerrero Iglesias, que por el mes de 
Agosto prrtximo pasado, trabajaba ea el i n -
genio "Pan Agust ín ." en Cruces, su pádf8 
J o s é Guerrero, empleado en la A d m i n i s t r a -
c ión de este D I A R I O , suplica k todas las 
personas de esta R e p ú b l i c a , y en pa'rtlcwlar 
A las autoridades civiles y mi l i tares , íé den 
razrtn de su paradero, igua l favor suplica 
á. la prensa del in ter ior , por lo cual les 
ciuodarft, eternamente agradecidos. 
1782 2m-1S 2t-1R 
D o c t o r M a n u e l Deifsri 
Medico de NtfiOB 
Consultas de 12 a 3. — Cnacón 31. esquina 
A Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D r . K , 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida .—con-
sultas de 12 ft. 3. — Telé fono 854. 
L U Z N U M E R O 40 
3 7 3 1 - F 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a n i e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa n j s a . 
Bernaaa 4. 
426 * 1-P 
S E R P E N T I N A 
^ U R A L L A Y c u 
DR. HERNáÑDOÍE¿ 
C ^ D R A T X C O DE ^ ^ " ^ 1 
BRONQUIOS Y 6AR8AS! ^ 
NEPTUKO 103 B E 1 9 -
los días excepto los domC()2' S 
sultas y operaciones en 
Mercedes lunes, miércoles w í N 
las 7 de la mañua. lerQes t 
3 0 8 ^ 
A precios razonables en t t , ^ 
lueta 32. entre Teniente Rey ' 7, 
l-'í-
s e s o l i c T t a 
U n a cr iada para el servicio i 
medor. Informará el Conseno i 0 ' i 
l i í a f f r i l f 
I M P O T S F C I A - P E E D I D A S RL 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D ^ 
N E E E O . — S I F I L I S Y 
QÜEBRADUEAS. 
Consultaa de H á 1 y de 3 4 5 
4 9 H A B A N A 4 3 
Politeama.— 
La selección de Rigolet to" fué ano-
che un verdadero triunfo para los can-
tantes que tomaron parte en ella, es-
pecialmente para el tenor Sciarretti 
y el barítono Del Chiario, que hicie-
ron gala de sus facultades. Debemos 
felicitarnos de que ambos se queden 
en la compañía de ópera que está or-
ganizando Misa desde su bufete de 
dirección, mejor que otros empresa-
rios que con un año por delante van 
á pescar artistas á I tal ia . 
Est-a noche últ imo concierto, toraah-
do parte en él la insigne Nórdica, que 
cantará la parte de " A i d a " en la se-
lección de la ópera del mismo nombre. 
" R a d a m é ' s " correrá á cargo de Sa-
moll i y ' ' Araona.sro" del notable ba-
rí tono Del Chiario. 
El programa de la primera piarte es 
como sigue : 
1.—Peer Qynt, Grieg.—2.—Serena-
ta de Don Juan, Tschaikowsky, Mr. 
Whitney. 
3. —a. Allegretto, Handel.—b. Bou-
ree, Bach, Sig. Tibaldi. 
4. —Aria de La flauta mágica, Mo-
zart, Mme. Oharlotte Maconda. 
5. —a. Gavotte, Bohm ; b. Final de 
concierto, en G menor, Max Bruch, 
Sig. Tibaldi. 
Esta noche habrá muy buena entra-
da en el "Gran tea t ro :" el programa 
no es para menos. 
Febrero 17. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Gustavo Campos, 39 
años, Veracruz, Prado 53, Neumonía do-
ble; Amada Ramos, 22 años, Quivicán, 
San Rafael 107, Tuberculosis; Estrella de 
la Torre, 23 años, Cuba, Gervasio 54, Tu-
berculosis. 
Distrito Sur.—Juana Machado, 80 años, 
Puerto Principe, Puerta Cerrada 17, Pe-
ritonitis; Dulce María Cárdenas, 5 años, 
Habana, Misión 67, Bronco neumonía 
grippal; Cipriano Bello, 85 años, Casti-
llo 40, Síncope; Rafael Medina, 4 años, 
Habana, Gloria 194, Asfixia; Carlos Al-
fonso, 2 meses, Habana, Castillo 4A, Me-
ningitis. 
Distrito Este.—Guillermina Zapico, 13 
meses, Habana, San Francisco entre Ar-
mas y Porvenir, Atrepsia; José Gago, 3 
y medio años, Habana, Universidad 36, 
Uremia; Blanca María Aranzai, 1 y me-
dio meses, Habana, Esperanza 11, Ce-
rro, Meninigitis; Juan Antonio Otero, 9 
meses. Habana, Jesús del Monte 94, 
Atrepsia; Francisco Cuyclle, 42 años, E s -
paña, Delicias 43, Tuberculosis pulmo-
nar; Ignacio Hernández, 70 años, Cana-
rias, Concha 17, Arterio x esclerosis; Ra-
món Sánchez, 4 días. Habana, Munici-
pio 15, Tétano infantil; Pilar Clarnsont, 
6 meses. Habana, La Rosa 2, Debilidad 
congénita; Matilde Tabeada, 79 años, Ha-
bana, Jesús del Monte 411, Afección car-
diaca: Visitación Villamieva, 9 años, Cu-
ba, San Mariano 6, Tuberculosis abdo-
minal. 
M A T R I M O N I O 
Romualdo Fernández con Luisa Don 
glás. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Este.—1 varón blanco legíti-
mo. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco natu-
ral, 3 varones blancos legítimos. 
i 
al p ü b l i c o estos oxquisi 
tos P A N l ' X I T O S que «o 
los supera el mejor bizco-
cho. 
No tienen r iva l para to-
m a r con c a t é , chocolate^ 
vino. etc. 
¡ S A B K O S I S I M O S ! 
Unico agreute en hv Ha 
bona: J U A N S A i l A S 
Q U 8CTA. 
D e p ó s i t o : U A F L O R 
C U B A N A , G a Ü a n o j 
San J o s é 
A l rec ib ir aviso se en 




TRO D E LOS C U A R E N T A DIAS E N V I E S E N O S LOS CUPONES ^ 
D E C R E T O P R E S I D Í A L 
C 468 
DÉL 
a r a C a r n a v a l e s 
L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos estilos, á 20 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 „ ' 
Otras de fautasía, á 75 
ORAN LIQUIDACION general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
L E P R I N T S M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecc iones 7 P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
\ m U . E ^ T R A L I Q U I D A C I O N de todos los abrigros al C I N C U E N T A POR C I E N T O de su valor. 
w » 2 w i 4 S ^ V y 3 S S S ^ < f f ¿ S S S f , l e l a I s l a uosl,iden • ~ a s -
T e j i d o s , F a n t a s í a s 
• • • 
• • • 
e s ::: 
C o n u n 1 m e t r o 2 0 c e n t í m e t r o s 
a n c h o , á $ 1 - 0 0 y $ l - 2 5 J a _ v a r a 
:: O B I S P O 9 5 J L 9 7 " 
E s q u i n a á A g i J a c a t i 
- - T e l é f o n o 6 5 
c Ti¿ 
